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En la actualidad se vive en un mundo altamente globalizado y por ende 
muy competitivo. Día a día, las empresas están en una constante búsqueda de 
elementos que las vuelvan más competitivas.  
 
Una empresa altamente competitiva es aquella que tiene la capacidad 
de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, 
sostener y mejorar una determinada posición en el mercado, a diferencia de las 
demás empresas. 
 
SERVICIOS MARTHA CONTRERAS S.A es una empresa que nace 
debidamente constituida el 9 de Mayo del 2003, ubicada en Managua, en carretera 
norte de Cruz Lorena una cuadra al lago, conocida comercialmente como 
SERMCONTSA.  
 
SERMCONTSA presta los servicios aduaneros, vinculados a la 
asesoría y desarrollo en las empresas en el área de las importaciones y 
exportaciones, sabiendo dar una respuesta positiva ante la demanda por el 
servicio en comercio exterior, llegando a forjar con el tiempo un prestigio positivo, 
que lo conforman la calidad de sus demandantes, su actuación técnica y 
honorabilidad de su comportamiento. 
 
Desde sus inicios la Agencia Aduanera SERMCONTSA se ha enfocado 
en realizar gestiones aduaneras y ofrecer servicios de contabilidad a clientes de la 
agencia y tiene como visión presente su futuro; el cual se establece al desarrollar 
un proyecto que logre posicionarla entre las primeras Agencias Aduanales del 
medio, al proporcionar un servicio completo, eficiente personalizado a sus clientes, 
fomentando en el personal, un espíritu de equipo y de servicio que redunde en la 
obtención de beneficios para el cliente, los empleados y la Agencia, asociado con 
el desarrollo de la nuevas metodologías y sistemas que permitan la actualización 
de los procesos para satisfacer cada vez mejor las necesidades del mercado.  
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Los Depósitos Aduaneros son de suma importancia para las 
importaciones y exportaciones en Nicaragua, ya que es el lugar donde se destinan 
las mercaderías para salvaguardia hasta ser nacionalizada en el país de origen, 
son los responsables de que la mercadería cumpla con los requisitos de 
Importaciones y Exportaciones, con el pago de impuestos, controlando y evitando 
el contrabando, la evasiones de impuestos y la entrada de mercaderías 
restringidas (trafico de drogas).  
 
Es por esto que esta agencia aduanera está determinando la posibilidad 
de iniciar operaciones con los servicios de un almacén de depósito fiscal, 
proporcionando y manteniendo un servicio completo y eficiente, cuidando la 
excelencia que los distingue e involucrando calidad en cada etapa de sus 
operaciones, reduciendo tiempos de despacho en búsqueda de un mejor precio 
competitivo, para la satisfacción del cliente.  
 
Considerando la transparencia como elemento esencial en todos sus 
actos y en la conducta ética de cada uno de los empleados de la empresa y en 
este trabajo estudiaremos la posibilidad de ampliar esta agencia aduanera con un 
depósito fiscal propio, con un proyecto de viabilidad, para analizar las ventajas y 
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Objetivo General  
 
Analizar la viabilidad-económica de ampliación de servicios de la 
Agencia Aduanera con un depósito fiscal para sus clientes. 
 
 Objetivos Específicos 
 
1. Valorar la situación actual de la empresa con la ayuda de un 
análisis FODA para establecer una estrategia beneficiosa para la 
ampliación de la agencia aduanera con un depósito fiscal. 
 
2. Determinar por medio de encuestas la demanda que tendría el 
depósito fiscal. 
 
3. Determinar el nivel de competencia que existe dentro de los de 
los depósitos fiscales. 
 
4. Determinar los requerimientos de instalación y funcionamiento 
operativo de un depósito fiscal. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 
3. 1 Investigación de mercado 
 
Toda empresa o comerciante de bienes y servicios necesita una 
investigación de mercado, si realmente desea entender a sus clientes, 
competidores y demás integrantes del mercado ya que esto nos muestra el 
desarrollo, interpretación y comunicación de la información orientada a las 




El concepto de mercadotecnia1 es una filosofía comercial que surge 
como un reto ante conceptos previos. Sus principios no cristalizaron totalmente 
sino hasta mediados de los años cincuenta. 
 
La mercadotecnia sostiene que la clave para alcanzar las metas 
organizacionales consiste en determinar las necesidades y deseos de los 
mercados meta, y entregar los satisfactores deseados de forma más eficaz y 
eficiente que los competidores. 
 
El concepto de mercadotecnia se ha expresado en diversas formas: 
 
 Satisfacen necesidades con rentabilidad 
 
 Detectar necesidades y satisfacerlas 
 
 Amar al cliente, no al servicio 
 
 Hacer cuanto este al alcance para que el dinero del 
cliente le retribuya valor, calidad y satisfacción. 
                                                 
1
 Sampieri Hernández Roberto, Collado Fernández y otros (2003). Metodología de la Investigación. 3cera 
Edición.  
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3.1.2 Mercado Meta 
 
Ninguna de las empresas puede operar en todos los mercados2 ni 
satisfacer todas las necesidades. Tampoco puede realizar una buena labor dentro 
de un mercado extenso. Las empresas funcionan mejor cuando definen sus 
mercados metas, y realizan su mejor labor cuando preparan un programa de 
mercadotecnia a la medida de cada mercado meta. 
 
3.1.3 Necesidades del consumidor 
 
Una empresa puede definir su mercado meta, pero talvez incurra en 
omisiones en cuanto a comprender por completo las necesidades del cliente. El 
consumidor es un agente económico con una serie de necesidades y deseos y 
que cuenta con una renta disponible con la que puede satisfacer esas 




El propósito del concepto de mercadotecnia es ayudar a las 
organizaciones a alcanzar sus metas. Ahora bien la clave no es lograr utilidades 
como primer fin, sino lograrlas como consecuencia de haber realizado un buen 
trabajo. La rentabilidad hace referencia a que el proyecto de inversión de una 
empresa pueda generar suficientes beneficios para recuperar lo invertido y la tasa 
deseada por el inversionista. 
 
3.1.5 Marketing de servicio 
 
Debido a las características de los servicios (en particular la 
intangibilidad), con frecuencia el desarrollo de un programa de marketing total en 
una industria de servicios es singularmente retador. Sin embargo, al igual que el 
marketing de los bienes, la administración primero debe definir sus metas de 
                                                 
2
 Stanton J William, Etzel J.Michael y otros (2004): Fundamentos de Marketing. 13ª Edición, México, Editorial 
MckGraw-Hill 
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marketing y elegir su mercado objetivo. Después diseñar e instrumentar 
estrategias de mezcla de marketing para llegar a sus mercados y cumplir con sus 
metas. 
 
3.1.6 Método de encuesta 
 
Consiste en recopilar datos entrevistando personas. La ventaja de la 
encuesta es que la información es de primera mano. De hecho quizá sea la única 
forma de determinar las opiniones o las intenciones de compra de un grupo. 
 
El investigador puede hacer las entrevistas de la encuesta en persona, 
por teléfono, o por correo. Las entrevistas personales son mas flexibles que los 
otros dos tipos porque los entrevistados pueden insistir con mas profundidad si la 
respuesta es incompleta. Normalmente es posible obtener datos que se relacionen 





Comprender a los clientes no es suficiente. Para crear una estrategia 
eficaz de mercadotecnia, una empresa debe tomar en consideración tanto a los 
competidores como a los clientes, actuales y potenciales. Esto es necesario en 
particular en mercados de lento crecimiento, porque es posible obtener ventas 
ganándolas a los competidores. 
 
Los competidores de una empresa incluyen a aquellos que buscan 
satisfacer a los mismos clientes y necesidades de estos haciendo ofertas 
similares. Así mismo una empresa debe poner atención a los competidores 
latentes, que pueden ofrecer formas nuevas o diferentes para satisfacer las 
mismas necesidades. La empresa debe tratar de identificar a los competidores 
utilizando análisis basados en la industria y el mercado 
 
La inteligencia competitiva debe recabarse, interpretarse y difundirse de 
manera continua. Los ejecutivos de mercadotecnia de la empresa deben ser 
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capaces de obtener información completa y confiable sobre cualquier competidor 
relacionado con alguna decisión. 
3.2 Análisis FODA 
 
En el proceso de planificación estratégica, se utilizan diversas 
herramientas de análisis para obtener información que permita tomar decisiones 
acertadas al trazar la trayectoria futura de las organizaciones. Una de las 
herramientas más utilizadas, por su sencillez y gran utilidad, es el análisis FODA. 
 
El resultado inmediato del análisis FODA (SWOT en inglés; DOFA, 
FOCA, DAFO, etc. en español, según la traducción y el orden de los elementos 
que le componen) es un diagnóstico bastante preciso de la situación actual del 
entorno interno y externo de la organización. Es de gran ayuda para los gerentes a 
la hora de tomar decisiones estratégicas y tácticas. 
 
FODA es una sigla que resume cuatro conceptos: fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas. Los criterios para ubicar un dato o hecho 
en una de estas cuatro categorías son básicamente dos: 
 
1. Si son internos o externos a la organización 
2. Si son convenientes o inconvenientes para la organización 
 
Las oportunidades y las amenazas son elementos externos a la 
organización que esta no puede controlar ni modificar pero sí aprovechar o 
manejar. Las fortalezas y las debilidades son factores internos que la organización 
sí controla, que dependen de esta. 
 
Es fácil derivar que las oportunidades y las fortalezas son factores 
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Dado lo anterior, se pueden plantear las siguientes definiciones: 
 
Fortalezas: Son las características y capacidades internas de la 
organización que le han permitido llegar al nivel actual de éxito y lo que le 
distingue de la competencia (ventaja competitiva). La organización tiene control 
sobre ellas y son relevantes. Algunos ejemplos son el posicionamiento en el 
mercado, la porción de mercado, exclusividad de un producto de punta, recursos 
humanos leales y motivados, salarios competitivos, estilo gerencial exitoso, 
proceso muy eficiente de producción, capital de trabajo adecuado y otros. 
 
Debilidades: son las características y capacidades internas de la 
organización que no están en el punto que debieran para contribuir al éxito y más 
bien provocan situaciones desfavorables. Al igual que las fortalezas, la 
organización tiene control sobre ellas y son relevantes. Las fortalezas pueden 
convertirse en debilidades, por ejemplo, si cambia la estructura salarial y deja de 
ser competitiva, si ocurre algo que provoque desmotivación importante en los 
empleados, si se pierde la exclusividad de un producto de punta, si se reduce 
sustancialmente el posicionamiento en el mercado y así sucesivamente. 
 
Oportunidades: son aquellos factores externos a la organización que 
esta puede aprovechar para obtener ventajas competitivas. La organización no los 
controla y no dependen de esta, pero puede obtener ventajas de tales hechos 
relevantes. Algunos ejemplos son una ley que esté por aprobarse, un nuevo 
esquema tributario, la caída del competidor principal, la producción de empleados 
calificados en las universidades, el crecimiento acelerado del cliente principal, la 
apertura de un mercado, etc. 
 
Amenazas: son aquellas situaciones que presenta el entorno externo a 
la organización, que no puede controlar pero le pueden afectar desfavorablemente 
y en forma relevante. Los mismos ejemplos citados como oportunidades pueden 
convertirse en amenazas si su efecto es negativo: una ley puede perjudicar; un 
mercado importante puede cerrarse; el principal cliente puede elegir otro 
proveedor competidor; las universidades pueden dejar de producir el recurso 
humano que la organización necesita y así sucesivamente. 
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La utilidad del FODA radica en diseñar las estrategias para utilizar las 
fortalezas en forma tal que la organización pueda aprovechar las oportunidades, 
enfrentar las amenazas y superar las debilidades. De un buen análisis FODA 
surge toda una gama de planes de acción estratégicos y proyectos para lograr el 
éxito. 
 
La clave, por supuesto, está en empezar por hacer un buen análisis 
FODA. Se recomienda seguir algunos consejos para garantizar un buen proceso: 
 
1. Destinar el tiempo suficiente para realizar un análisis a profundidad. 
 
2. Tener a mano los datos e información necesarios, por ejemplo, 
análisis de la industria, estados financieros de la empresa, resultados de 
encuestas de clima o satisfacción del cliente, estudios de mercado, información 
experta en diversos campos, etc. 
 
3. Escoger cuidadosamente el equipo que realizará el análisis: 
 
a. Multidisciplinario, con conocimiento profundo tanto del 
funcionamiento interno como del entorno externo. 
 
b. Con capacidad de analizar los asuntos con objetividad. 
 
c. Con capacidad de separar lo relevante de lo que no es significativo. 
 
d. Con capacidad de distinguir entre lo importante y lo urgente. 
 
e. Con capacidad de distinguir entre lo que es favorable y lo 
desfavorable. 
 
4. Seguir el proceso de planificación estratégica con estos elementos 
priorizados, sin olvidar los demás que pueden introducirse en algún momento 
posterior, sobre todo si adquieren nueva importancia. 
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3.2.1 Técnica de análisis GUT 
 
La técnica de análisis denominada GUT (Gravedad, Urgencia y 
Tendencia), consiste en evaluar y determinar el nivel de gravedad, de urgencia o 
de tendencia de cada una de las debilidades expresadas en el análisis FODA. 
 
Su procedimiento de aplicación consiste en asignar un puntaje a cada 
debilidad tomando en cuenta las tres variables, luego se obtiene un producto al 
multiplicarse entre si, y se ordenan de mayor a menor, en ese orden de prioridad 
los evaluadores deberán establecer las estrategias o alternativas de solución con 




No es grave 1 
Es poco grave 2 
Mas o menos grave 3 
Grave 4 




No es urgente para nada 1 
Puede esperar actuar 2 
Mediano plazo actual 3 
Corto Plazo actual 4 
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TENDENCIA PUNTAJES 
Puede resolverse por si solo sin actuar 1 
Podría desminuir aunque no actuemos 2 
Se mantendrá igual si no actuamos 3 
Podría empeorar si no actuamos 4 
Si no se actúa empeorara gravemente 5 
 




Michael Porter, a través de sus libros, proporcionó los instrumentos 
analíticos necesarios para llevar a cabo la planeación estratégica de las 
organizaciones y que básicamente comprende tres conceptos fundamentales.  
 
El primer concepto fundamental tenía que ver con el atractivo relativo 
de las diversas industrias (sectores) desde el punto de vista de sus beneficios a 
largo plazo. Porter plantea que las empresas diferían en función de cinco “fuerzas 
competitivas” básicas, y la comprensión de estas fuerzas era fundamental para 
poder desarrollar una estrategia y asegurarse una ventaja competitiva.  
 
Porter plantea que mientras que la mejor estrategia para cualquier 
empresa dependía de sus circunstancias particulares, en general una empresa 
sólo podía ocupar tres posiciones para poder abordar con éxito las cinco fuerzas 
competitivas, conseguir aumentar la rentabilidad de sus accionistas y mejorar su 
competitividad a largo plazo.  
 
Finalmente, Porter plantea que todo el análisis relativo a las fuentes de 
ventajas competitivas tenía que realizarse no a nivel global de toda la compañía 
sino a nivel de cada una de las actividades que lleva a cabo una empresa a la 
hora de diseñar, producir, realizar el mercadeo, la entrega o el apoyo de su 
producto. En pocas palabras, se podría decir que cada empresa tiene una cadena 
de actividades que aportan un valor a sus clientes, y que es sólo mediante el 
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análisis minucioso y profundo de esta “cadena” que una compañía podrá encontrar 
fuentes de las ventajas competitivas sostenibles.  
 
3.3.2 Las fuerzas competitivas básicas 
La finalidad de la estrategia competitiva de una unidad de negocios de 
una industria determinada es encontrar una posición en la industria desde la cual 
la compañía pueda defenderse a sí misma de estas fuerzas competitivas o bien 
pueda influir en ellas a su favor. Estas cinco fuerzas competitivas son:  
3.3.2.1 La amenaza de entrada de nuevas empresas 
 
La primera fuerza competitiva versa sobre la facilidad o dificultad que un 
nuevo competidor puede experimentar cuando quiere empezar a operar en una 
industria. Obviamente, cuando más difícil es entrar, menor es la competencia y 
mayor es la probabilidad de obtener beneficios a largo plazo. Michael Porter 
identifica siete barreras que dificultan la entrada de nuevos competidores en un 
mercado.  
 
 Economías de escala.  
 
En algunos sectores industriales, las grandes compañías tienen ventaja 
puesto que el costo unitario de producir un producto o de dirigir una operación 
disminuye a medida que aumenta el volumen de producción. Por lo tanto, una 
nueva empresa que entra en el sector debe gastar grandes sumas de dinero para 
poder producir a gran escala o bien debe aceptar sufrir una desventaja en sus 
costos en función de su menor tamaño. Las economías de escala en producción, 
investigación, marketing y servicio son probablemente barreras fundamentales a la 
hora de entrar en el sector de la industria informática.  
 
  Diferenciación de producto.  
 
Las empresas establecidas tienen marcas y se han ido ganando la 
fidelidad de sus clientes a lo largo del tiempo. Una empresa que se introduzca por 
primera vez en el sector tendrá que gastar grandes sumas de dinero para superar, 
por ejemplo, a la marca Coca-Cola y a su base de clientes. 
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 Necesidades de capital.  
 
Cuando mayores son los recursos necesarios para poder empezar un 
negocio, mayor es la barrera para entrar en un sector. Esto es particularmente 
cierto si la inversión inicial es arriesgada o irrecuperable, como es el caso de la 
inversión en investigación y desarrollo o en publicidad. Por ejemplo, el costo y 
riesgo asociados al inicio de una compañía de productos farmacéuticos será muy 
superior al costo y riesgo asociados al inicio de una pequeña empresa de 
consultoría.  
  
  Los costos vinculados a los cambios. 
 
 Se podría crear una barrera para entrar en un determinado sector si los 
clientes tuvieran que afrontar los costos derivados de cambiar de proveedor. Por 
ejemplo, en soluciones intravenosas (IV) y en equipos médicos, los 
procedimientos para suministrar las soluciones a los distintos pacientes difieren 
según los distintos productos competitivos y los sistemas de suspensión de las 
botellas de soluciones intravenosas no siempre son compatibles. En este caso el 
cambio de proveedores deberá afrontar y superar la resistencia de las enfermeras 
responsables de la administración de los tratamientos y requerirá nuevas 
inversiones en las instalaciones.  
  
  Acceso a los canales de distribución.  
 
Cualquiera que lance un nuevo canal de TV por cable tendrá que luchar 
para conseguir la atención de la audiencia. Advierta, por ejemplo, la extensa y 
costosa publicidad que realizan los nuevos canales de televisión para animar a la 
audiencia a que solicite a la empresa que ha realizado la instalación su conexión 
con el Canal de Historia, el Canal de Novelas o con las nuevas ofertas similares 
que van apareciendo en el mercado. Los fabricantes de nuevos productos 
alimenticios tienen un problema similar puesto que tienen que luchar por conseguir 
un buen posicionamiento en los estantes de los supermercados.  
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  Desventajas de los costos independientemente del 
tamaño de la empresa.  
 
Las empresas ya establecidas pueden tener ventajas de costos por una 
serie de razones, incluida la propiedad de la tecnología, el know-how del producto, 
el acceso favorable a las materias primas, la ubicación favorable, las ayudas del 
gobierno, la experiencia de la fuerza laboral, etc.  
  
  Política del gobierno.  
 
El gobierno puede limitar o impedir la entrada en determinados sectores 
exigiendo licencias, limitando el acceso a las materias primas como el carbón o a 
terrenos públicos, o bien con otro tipo de regulaciones. Entre los sectores 
industriales regulados están el transporte por carretera, por tren y aéreo.  
 
3.3.2.2 La amenaza de productos o servicios sustitutos: 
La segunda fuerza competitiva se refiere a la facilidad con la que un 
comprador puede sustituir un tipo de producto o servicio por otro.  
Por ejemplo, el huevo es sustituto de las hojuelas de maíz. Los 
sustitutos se convierten en amenaza especialmente cuando no sólo ofrecen una 
alternativa al comprador, sino que además mejoran considerablemente el precio o 
los resultados del producto en cuestión. Por ejemplo, los sistemas de alarma 
electrónicos tuvieron un impacto negativo en las empresas especializadas en 
guardas de seguridad puesto que ofrecían una protección equivalente con unos 
costos sustancialmente inferiores  
3.3.2.3 El poder negociador de los compradores  
 
No todos los compradores son iguales. Los compradores tienen mucho 
poder cuando hacen lo siguiente:  
 
  Compran en grandes cantidades. 
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Esto les permite exigir mejores precios unitarios. Por ejemplo, 
pensemos en el poder que tiene Wal-Mart a la hora de pedir concesiones a uno de 
sus proveedores, comparado con el poder de una pequeña tienda familiar.  
  
 Tienen un interés especial en ahorrar, porque el artículo que compran 
representa una parte importante de sus costos totales. Por ejemplo, una compañía 
aérea va a estar mucho más interesada en el precio del combustible que una 
pequeña tienda que tiene un solo camión de reparto.  
  
  Compran productos estándar o bienes de consumo.  
 
Si el artículo que se está comprando se puede encontrar en muchos 
sitios, lo más probable es que el comprador pueda acudir a diversos proveedores 
y que pueda ponerlos en competencia para llegar a conseguir el mejor precio 
posible. Por ejemplo, el consumidor que desea comprar un automóvil de cuatro 
puertas tiene mucho más poder negociador con un concesionario que otro 
comprador que esté buscando un vehículo más peculiar, personalizado o de tipo 
deportivo.  
  
  Los costos derivados del cambio son escasos.  
 
Cambiar de una marca de papel higiénico a otra normalmente conlleva 
unos costos mínimos e incluso nulos. Por otro lado, cambiar de un sistema 
informático tipo Apple puede resultar bastante caro teniendo en cuenta que habrá 
que reemplazar tanto el equipo como el software, y convertir todos los archivos.  
  
  Sus utilidades son bajas.  
 
Cuando menor es el margen de utilidad del comprador, mayor es la 
probabilidad de que busque los precios más bajos. Normalmente los compradores 
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  Producen el producto ellos mismos.  
 
Generalmente, las principales compañías de automóviles suelen jugar 
“la carta” de que son fabricantes a la hora de negociar un precio con sus 
proveedores. “No quieres hacerme los frenos a este precio…? Muy bien, no hay 
problema, los haremos nosotros”.  
  
  Están muy interesados en la calidad del producto 
que están comprando.  
 
Por ejemplo, el enorme costo asociado a una fuga en un pozo de 
petróleo, por lo tanto, los compradores de equipamiento relacionado con el crudo 
están mucho más preocupados por la calidad y la fiabilidad de los mecanismos 
instalados para la prevención de fugas que por cualquier cuestión relacionados 
con el costo.  
  
  Tienen información completa.  
 
Un cliente que negocia el precio de un automóvil nuevo después de 
haberse informado en profundidad sobre el costo de los concesionarios y el valor 
de los autos de segunda mano probablemente conseguirá mejores precios que 
otro cliente que cree que el precio que le propone el vendedor es el mejor precio 
que podría conseguir.  
 
3.3.2.4 El poder negociador de los proveedores  
 
Los proveedores tienen un poder negociador similar al de los 
compradores. Los grupos de proveedores tienen poder si se dan las siguientes 
condiciones:  
 
 Están dominados por unas pocas compañías y están más 
concentrados que la industria a la que abastecen, por lo tanto es bastante poco 
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probable que lo compradores hagan frente común y les exijan mejores precios, 
calidad o plazos. 
  
 No tienen que competir con otros productos sustitutivos vendidos a la 
industria. En otras palabras, el comprador no tiene mucho más de dónde elegir.  
  
 Los productos que vende el proveedor son importantes para la 
empresa del comprador.  
  
 Los productos del proveedor en cierta forma son únicos, o al 
comprador le resultaría muy caro o muy complicado obtener un producto 
sustitutivo.  
  
 Plantean una seria amenaza de “integrarse hacia adelante”. El grupo 
de proveedores podría convertirse en la competencia del comprador utilizando los 
productos/recursos que actualmente están vendiendo al comprador para producir 
por sí mismos el artículo que actualmente está produciendo el comprador.  
 
3.3.2.5 La rivalidad existente entre los distintos competidores del 
sector  
El nivel de competitividad en una industria viene marcado por el grado 
de rivalidad entre los competidores existentes. La competitividad es mucho más 
intensa en una industria en la que prevalecen las siguientes condiciones.  
1. Hay varias empresas que compiten, o las empresas que 
compiten son relativamente iguales en cuanto a tamaño y/o recursos.  
Cuando la industria está muy concentrada o dominada por una o dos 
empresas, el líder o líderes pueden imponer disciplina. Cuando hay varias 
empresas compitiendo y/o los competidores son bastante parecidos, entonces 
alguna de las empresas recortará precios de una forma muy agresiva para 
conseguir una ventaja respecto a los demás.  
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2. El sector industrial está creciendo muy lentamente.  
Cuando el crecimiento de la industria se hace más lento o se detiene, 
entonces lo único que pueden hacer los rivales para mejorar sus resultados es 
quitarles negocios a las empresas competidoras.  
3. Las empresas tienen costos fijos elevados.  
Los costos fijos son aquellos costos asociados con el funcionamiento 
habitual de una empresa, como por ejemplo los sueldos de los directivos, los 
alquileres, los seguros y otros costos de este tipo que normalmente no suelen 
variar en función del volumen de producto manufacturado. Cuando los costos fijos 
son elevados en relación con el valor total del producto manufacturado, las 
empresas se ven sometidas a una gran presión para producir a plena capacidad a 
fin de mantener los costos unitarios bajos.  
4. Las empresas tienen costos de almacenamiento elevados.  
Cuando el almacenamiento de productos resulta muy caro, las 
compañías tienen la tentación de recortar precios para hacer mover su producto.  
5. Las empresas tienen unos márgenes de tiempo dentro de los 
cuales deben vender el producto.  
Por ejemplo, las líneas aéreas nunca pueden recuperar lo que pierden 
cuando en sus aviones quedan asientos vacíos. Por lo tanto, sienten la presión de 
tener que vender todos los billetes, aun a muy bajos precios.  
6. El producto o servicio se considera como un bien de consumo 
sobre el que el comprador tiene varias opciones, y el costo que debe 
afrontar el comprador por cambiar de marca o de proveedor es pequeño.  
En estos casos, el comprador busca precio y servicio y la competencia 
es muy fuerte.  
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7. La capacidad se debe aumentar en grandes cantidades.  
En algunos sectores industriales, como en la producción de cloro, 
cloruro de vinilo y fertilizantes de amoníaco, no es posible o rentable para las 
compañías aumentar la capacidad de producción en pequeñas cantidades. Por lo 
tanto, es muy probable que la industria sufra una serie de fluctuaciones y pase por 
períodos de exceso de capacidad, cuando las empresas pueden producir más de 
lo que el mercado puede utilizar, y por períodos de defecto de capacidad, cuando 
se demanda más producto del que puede producir una empresa. La deficiencia de 
capacidad lleva a tomar decisiones para aumentar la capacidad. Obligadas por las 
circunstancias, las compañías aumentan la capacidad productiva en grandes 
cantidades, produciéndose un exceso de capacidad, que a su vez se traduce en 
rebajas de precios y aumento de la competencia.  
8. Los competidores tienen distintas estrategias, orígenes, 
personalidades y varias cosas más.  
Las compañías extranjeras complican el entorno competitivo pues 
enfocan un mismo negocio con metas y objetivos distintos de los de las empresas 
locales. Lo mismo ocurre en el caso de empresas más nuevas, más pequeñas, o 
administradas por los propios propietarios que pueden ser mucho más agresivas y 
estar dispuestas a arriesgarse mucho más.  
9. Hay mucho en juego.  
Por ejemplo, la competencia entre compañías telefónicas de los 
Estados Unidos fue particularmente fuerte en los primeros años posteriores a la 
liberalización, porque los rivales asumieron que tenían muy poco tiempo para 
conseguir clientes y ganar participación de mercado. Les inquietaba pensar que 
una vez que la gente hubiese optado por una determinada compañía les iba a ser 
mucho más difícil conseguir que cambiara.  
10. Las barreras de salida son altas.  
Desde un punto de vista económico, estratégico y/o emocional, para 
una empresa puede resultar muy caro abandonar y dejar el negocio. Por este 
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motivo, las compañías pueden seguir compitiendo aun en el caso de que no les 
resulte muy rentable hacerlo. Algunos ejemplos de barreras son:  
 Dificultad para liquidar equipos por su precio y 
nivel de especialización. 
 Puede resultar muy caro romper un contrato 
laboral. 
 Vínculos emocionales que unen a los directivos y 
a los propietarios de la empresa con la misma. 
 Restricciones en cuanto a despidos y cierres de 
plantas que son bastante comunes en muchos países. 
Luego de analizar el sector industrial, deberá determinar los factores 
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3.3.3 Los factores críticos de éxito 
Una vez analizadas las cinco fuerzas de la industria, deberá identificar 
claramente los factores críticos de éxito, que son los elementos que debería 
tener toda empresa que desee competir en ese sector industrial. 
Esta definición le permitirá identificar claramente sus fortalezas y 
debilidades, a la luz del sector industrial donde está, o desea, participar. 
Algunos ejemplos de factores críticos de éxito, que se podrían encontrar 
en algunos sectores industriales son: 
 Acceso a capital 
 Acceso a materias primas 
 Innovación constante 
 Excelentes medios de distribución, etc. 
Aquellos factores de éxito que la empresa no ha conseguido obtener, le 
establecerá tanto objetivos estratégicos como planes de acción futuro, a lograr 
para tener así una posición estratégica menos vulnerable. 
Si no es posible cumplirlos, mejor abandone ese sector puesto que sus 
posibilidades de obtener rentabilidad son prácticamente nulas. 
3.3.4 Las estrategias competitivas genéricas 
La estrategia competitiva consiste en tomar medidas ofensivas o 
defensivas para encontrar una posición defendible en una industria, para poder 
afrontar con éxito las cinco fuerzas competitivas y de este modo conseguir un 
mayor rendimiento de las inversiones. Aunque Porter admite que las compañías 
han descubierto varios caminos para poder conseguir tal fin, insiste en que sólo 
hay tres estrategias internamente coherentes mediante las cuales se pueden 
conseguir superar a otras empresas. Estas estrategias genéricas son:  
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3.3.4.1 Liderazgo absoluto en costo 
En algunas compañías, los directivos dedican bastante atención al 
control de costos. Aunque no menosprecian otras áreas como calidad y servicio, el 
tema central de la estrategia de estas compañías es mantener los costos bajos en 
relación con sus competidores. El bajo nivel de costos supone una defensa frente 
a las cinco fuerzas competitivas en varios aspectos.  
El nivel de costo es un arma con la que la empresa puede defenderse 
de sus competidores puesto que sus bajos costos le permiten obtener beneficio 
una vez que sus competidores hayan desaprovechado los suyos en la rivalidad 
por el mercado. Una posición de costos bajos defiende a la empresa de los 
compradores más fuertes porque los compradores sólo pueden ejercer su poder 
para hacer los precios al nivel del siguiente competidor más eficiente. El nivel de 
costos bajo es también una defensa ante los proveedores al proporcionar más 
flexibilidad para afrontar los incrementos en el costo de los insumos. 
Generalmente, los factores que conducen hacia una posición de costos bajos 
también conducen a la creación de barreras de entrada en cuanto a economías de 
escala o de ventajas de costo. Finalmente, una posición competitiva en costos 
normalmente posiciona a la compañía favorablemente frente a productos 
sustitutivos de los competidores en el sector. Por ello, una posición competitiva en 
costos protege a la empresa contra las cinco fuerzas competitivas porque la 
guerra de precios sólo continuará erosionando los márgenes hasta que eliminen 
los del próximo competidor más eficiente, y porque los competidores menos 
eficientes serán los primeros que deberán afrontar las presiones competitivas.  
Naturalmente, el liderazgo en costos no es adecuado para todas las 
compañías. Las compañías que persigan el liderazgo en costos como estrategia 
deben tener una participación de mercado elevada en relación con sus 
competidores, o bien deben tener algún otro tipo de ventaja, como por ejemplo el 
acceso favorable a las materias primas. Los productos se tienen que diseñar de 
manera que sean fáciles de fabricar, y una compañía que desee mantener el nivel 
de costos bajos tendrá que mantener una extensa gama de productos 
relacionados de forma que pueda repartir los costo entre toda la línea de 
productos y evitar así que todo el peso recaiga sobre los productos individuales. 
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Además, la compañía que mantenga un bajo nivel de costos deberá contar con 
una amplia cartera de clientes. No se puede dirigir hacia mercados pequeños o 
hacia nichos del mercado. Además, una vez que una compañía consiga el 
liderazgo en costos, deberá ser capaz de generar márgenes de beneficio 
elevados; y si además consigue reinvertir esos beneficios adecuadamente 
modernizando su equipamiento e instalaciones, será capaz de conservar su 
posición de bajo nivel de costos durante cierto tiempo.  
Como podrá suponer, Porter advirtió que había ciertas desventajas y 
peligros asociados al liderazgo en costos. Aunque normalmente un volumen 
elevado permite una reducción de costos, el ahorro no es automático, y los 
directivos de compañías competitivas en costos han de estar siempre alerta para 
asegurarse de que efectivamente se consiguen los ahorros prometidos. Los 
directivos tienen que estar muy atentos a la necesidad de retirar activos obsoletos, 
de invertir en tecnología y de gestionar la empresa teniendo siempre presente el 
nivel de costos. Finalmente, existe el peligro de que un recién llegado o un viejo 
competidor imiten la tecnología del líder o los métodos de control de costos y 
consiga ocupar la primera posición. El liderazgo en costos puede ser una 
respuesta eficaz a las fuerzas competitivas, pero no hay nada seguro.  
3.3.4.2 Diferenciación 
La diferenciación es una alternativa al liderazgo en costos. Con la 
diferenciación, la empresa se preocupa menos de los costos y más por ser 
percibida en la industria como única en algún sentido. A diferencia de la estrategia 
del liderazgo en costos, en la que puede haber una sola empresa líder en costos 
en una industria, en el caso de la estrategia de la diferenciación, en una misma 
industria pueden haber muchas empresas diferenciadoras puesto que cada una de 
ellas puede hacer énfasis en un atributo que difiera de los de sus rivales.  
La diferenciación requiere ciertos intercambios con los costos. Los 
diferenciadores tienen que invertir más en investigación que los líderes en costos. 
Sus diseños de producto deben ser mejores. Para fabricar sus productos tienen 
que utilizar materias primas de más calidad y generalmente más caras. Tienen 
que invertir más en servicio al cliente. Además tienen que estar dispuestos a 
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renunciar a cierta participación de mercado. A pesar de que todo el mundo 
reconoce la superioridad del producto y de los servicios del diferenciador, muchos 
clientes no pueden o no están dispuestos a pagar más por ellos.  
Aun así, la diferenciación proporciona una estrategia viable. La lealtad a 
una marca proporciona cierta defensa contra los competidores. El carácter único 
de los diferenciadores constituye en cierto modo una barrera para la entrada de 
nuevas empresas. Sus mayores márgenes de beneficio les dan cierta protección 
frente a los proveedores pues pos su situación financiera se pueden permitir 
buscar otras alternativas. El producto que ofrece el diferenciador tiene muy pocos 
sustitutos y, por lo tanto, los clientes tienen menos opciones y su poder negociador 
es menor.  
Desde el punto de vista negativo, la diferenciación, al igual que el 
liderazgo en costos, conlleva ciertos riesgos. Si la diferencia entre los precios de 
los competidores líderes en costos y los diferenciadores llega a ser demasiado 
grande, los clientes pueden llegar a abandonar al diferenciador y optar por el 
competidor líder en costos, menos diferenciador. El comprador puede decidir 
sacrificar algunas de las características, el servicio y el carácter único que ofrece 
el diferenciador para poder ahorrarse algo. En segundo lugar, lo que un día puede 
hacer que una compañía sea única, al día siguiente puede haber cambiado. El 
gusto de los compradores también puede cambiar. La característica única que 
ofrece el diferenciador puede pasar de moda. Finalmente, los competidores líderes 
en costos pueden llegar a conseguir imitar tan bien al diferenciador que consigan 
llevarse todos sus clientes.  
3.3.4.3 Especialización 
La última estrategia genérica de Porter es la especialización. En este 
caso una compañía se dirige a un comprador, línea de producto o mercado 
geográfico particular. “Mientras que las estrategias de liderazgo de costos y 
diferenciación pretenden conseguir sus objetivos en el conjunto de la industria, la 
estrategia de especialización pretende servir a un determinado público”. La 
diferencia fundamental entre la estrategia de especialización y las otras dos 
estrategias es que una compañía que adopta la estrategia de especialización 
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conscientemente está decidiendo competir sólo en un pequeño segmento del 
mercado.  
En lugar de intentar atraer a todos los compradores ofreciendo costos 
bajos o bien productos o servicios únicos, la compañía especializada pretende 
servir únicamente a un tipo de comprador particular. Al concentrarse en ese 
mercado más estrecho, una compañía especializada puede perseguir el liderazgo 
en costos o la diferenciación con las mismas ventajas y desventajas que los 
líderes absolutos en costos y los diferenciadores.  
 
3.3.5 La cadena de valor 
“La ventaja competitiva no se puede entender considerando la 
compañía como un todo”, plantea Porter. Las auténticas ventajas en costos y 
diferenciación se deben buscar en la cadena de actividades que una empresa 
realiza para poder otorgar valor a sus clientes. Porter sugiere que los directivos 
han de reconducir el análisis estratégico detallado hacia la cadena de valor para 
después poder elegir la estrategia que más les convenga. 
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Porter identifica cinco actividades primarias y cuatro actividades 
secundarias que constituyen la cadena de valor de todas las empresas. Las cinco 
actividades primarias son:  
1. Logística de entrada. Actividades relacionadas con la 
recepción, almacenaje y control de los insumos necesarios para fabricar el 
producto, como manejo de materiales, almacenamiento, control de 
inventario, programa de los vehículos y devoluciones a los proveedores.  
2. Operaciones. Actividades relacionadas con la transformación 
de los insumos en el producto final, como mecanización, embalaje, montaje, 
verificación, impresión y operaciones en general.  
3. Logística de salida. Actividades relacionadas con la reunión, 
almacenamiento y distribución física del producto a los compradores, como 
almacenaje de los productos terminados, manejo de materiales, 
organización de los vehículos de repartos, procesamiento de pedidos y 
horarios.  
4. Marketing y ventas. Actividades relacionadas con el 
desarrollo de un motivo que justifique la compra del producto y con la 
motivación de los compradores para que lo compren, como la publicidad, 
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promoción, venta, ofertas, selección del canal de distribución relaciones con 
el canal de distribución y precios.  
5. Servicio. Actividades relacionadas con la provisión de un 
servicio para realzar o mantener el valor de dicho producto, como la 
instalación, preparación, formación, suministro de recambios y reajustes del 
producto.  
Las cuatro actividades secundarias o de apoyo son:  
1. Compras. Actividades relacionadas con la compra de 
materias primas, suministros y otros artículos consumibles, además de la 
maquinaria, equipamiento de laboratorio, equipamiento de oficinas y 
edificios.  
2. Desarrollo de tecnología. Actividades relacionadas con la 
mejora del producto y/o de los procesos, incluyendo investigación y 
desarrollo, diseño de producto, análisis de medios, diseño o procesos, 
diseño de procedimientos de servicios, etc.  
3. Gestión de recursos humanos. Actividades relacionadas con 
la búsqueda, contratación, formación, desarrollo y compensación del 
personal.  
4. Infraestructura de la empresa. Actividades como dirección 
de la empresa, planificación, finanzas, contabilidad, cuestiones legales, 
gestión de calidad, etc.  
Naturalmente, decía Porter, éstas son las actividades de la cadena de 
valor genérica. Cada categoría genérica podría y debería descomponerse en 
actividades únicas para cada compañía. Por ejemplo, la actividad primaria de 
marketing y ventas se podría descomponer en gestión de marketing, publicidad, 
gestión del equipo de ventas, operaciones del equipo de ventas, preparación de la 
literatura técnica y promoción. Y a su vez todas esas actividades se podrían 
descomponer todavía más. El objetivo de toda esta “disgregación”, tal como la 
denomina Porter, es ayudar a las compañías a elegir una de las tres estrategias 
genéricas, aislar las áreas de ventaja competitiva potenciales que podría tener una 
compañía a la hora de enfrentarse a las cinco fuerzas competitivas que son únicas 
para las industrias y compañías.  
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Cada una de las categorías puede ser vital para conseguir una ventaja 
competitiva determinada dependiendo de la industria que se trate. Para un 
distribuidor, la logística de entrada y salida es lo más importante de todo. Para un 
banco que se dedique a la financiación de empresas, marketing y ventas son la 
clave para conseguir la ventaja competitiva a través de la eficacia de los agentes 
comerciales y del diseño y precio de los préstamos. Para un fabricante de 
fotocopiadoras, el servicio representa un factor clave a la hora de conseguir una 
ventaja competitiva. Para los fabricantes de chocolate y las compañías eléctricas 
el factor más importante en la determinación de su nivel de costos (y por lo tanto 
de su estrategia) es la compra de cacao y de combustible. En el caso del acero, la 
tecnología (desarrollo) de una empresa es el factor más importante para conseguir 
una ventaja competitiva.  
Resumiendo, las fuentes de ventaja competitiva para cualquier 
compañía están todas ahí, enterradas dentro de su cadena de valor.  
3.4 Deposito Fiscal 
 
3.4.1 Definición  
 
Los depósitos fiscales3 son espacios ubicados en la zona primaria 
aduanera, generalmente dentro de los límites del puerto, que sirven como 
almacenes de mercancías de procedencia nacional o extranjera. Originalmente, su 
nacimiento se debió a la falta de espacio en las zonas portuarias para la ubicación 
de mercaderías. Los depósitos fiscales están bajo la supervisión de la Dirección 
General de Aduanas. 
 
Las empresas que ofrecen el servicio de depósito fiscal se ocupan 
básicamente de la recolección de cargas en terminales portuarias y su almacenaje 
a la espera de su despacho aduanero. La mercadería ingresada a un depósito 
fiscal puede ser almacenada libre de impuestos por un período específico de 
tiempo (máximo 15 días renovables), al final del cual la mercadería queda en 
                                                 
3
 Rafael Galo. CADEN. "El auto despacho". Cámara de Agentes Aduaneros. Almacenadotes y Embarcadores 
de Nicaragua. 
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rezago, o disponible para la venta. En los depósitos se destinan las mercaderías 
para salvaguardia es decir para Custodia, amparo y/o garantía. 
 
3.4.2 Naturaleza de los depósitos fiscales 
 
Es necesario establecer condiciones a los Almacenes Generales de 
Depósito para que desarrollen sus operaciones dentro de un ámbito más 
competitivo acordes a las nuevas exigencias. 
 
La dinámica del mercado de los Almacenes Generales de Depósito 
demanda actividades que son necesarias y útiles para su desarrollo y fortaleza 
económica y que se enmarcan en el rol de auxiliares de crédito, que estas 
instituciones desempeñan en apoyo a otras entidades del sistema financiero 
nacional e internacional. 
 
Los Almacenes Generales de Depósito podrán recibir bienes o 
mercancías para: 
 
a) Depósito Financiero: operaciones de almacenamiento de mercadería en las 
cuales intervenga la emisión de certificados de Depósitos No Negociables sin 
bono de prenda o Certificados de Deposito con bono de prenda. 
 
b) Depósito Fiscal: operaciones de almacenamiento de Mercadería IN-Bond en las 
cuales no media la emisión de certificados de depósitos no negociables sin bono 
de prenda o certificados de deposito con bono de prenda. 
 
c) Depósito Simple: El depósito simple se hará constar en contrato que deberá 
denominarse "Depósito Simple", cuyo contenido al menos contemplará la 
descripción, naturaleza, calidad y cantidad de las mercaderías depositadas y 
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3.4.3 Beneficios de los depósitos fiscales 
 
Es necesario establecer condiciones a los Almacenes Generales de 
Depósito para que desarrollen sus operaciones dentro de un ámbito más 
competitivo acordes a las nuevas exigencias. 
 
La dinámica del mercado de los Almacenes Generales de Depósito 
demanda actividades que son necesarias y útiles para su desarrollo y fortaleza 
económica y que se enmarcan en el rol de auxiliares de crédito, que estas 
instituciones desempeñan en apoyo a otras entidades del sistema financiero 
nacional e internacional. 
 
1. Permiten el retiro de mercancía de la aduna sin el previo pago 
de los impuestos. 
 
2. Colocan las mercancías en un lugar mas seguro que 
previenen deterioro y robos. 
 
3. Permiten a los industriales, contar con mayor cantidad de 
materia prima en el país e ir tomándola y pagándola en la medida que la 
necesiten, dentro de ciertos límites (un año tiempo máximo). 
 
4. Mediante el Certificado de Depósito, el dueño de la mercancía 
puede recurrir a las entidades financieras y obtener crédito hasta el 80% del 
valor de dicha mercancía. 
 
5. El certificado de depósito utilizado como documento de crédito 
incrementa el comercio, ya que el crédito es el alimento del comercio. 
 
6. Sirven como almacenes auxiliares a la dirección general de 
aduanas ya que al mantener esta entidad un control continuo sobre los 
almacenes fiscales, los transforma en extensiones de los almacenes del 
estado y ayudan los muelles mas despejados. 
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7. Generan una serie de empleos fijos en los mismos almacenes, 
a la vez que demandan más servicios como el transporte, obreros 
mantenimiento de los vehículos, comida para los trabajadores etc. 
 
8. Se incrementa el comercio, ya que al no pagarse la totalidad 
de los impuestos aduanales, el comerciante dispone de más recursos para 
trabajar e invertir en otras áreas. 
 
3.4.4 Los permisos y autorización para un almacén fiscal son: 
 
 Almacén General: Custodia simple 
 
 Requisitos para ingreso de mercaderías: Se requiere 
la solicitud, copia de la factura de las mercancías a ingresar o copia 
de la autorización del levante. 
 
 Requisitos para retiro de mercaderías: Se requiere la 
solicitud de retiro firmada por el autorizado, previa cancelación de los 
servicios. 
 
 Requisitos para línea de pignoración de mercadería: 
Se requiere una carta donde se explique el tipo de mercadería que 
se va a pignorar, ya sea producto terminado o materia prima, 
detalladas todas sus características. Esta carta es revisada por un 
ingeniero o el jefe de crédito para que determine si la mercadería es 
sujeto de pignoración o no. 
 
Al momento de retirar la mercancía de Aduana con destino a los 
Almacenes, el importador deberá pagar a la Dirección General de Aduanas el 1% 
del valor CIF de la mercancía, lo que le permite tenerla bajo el sistema fiscal por 6 
meses, este periodo puede prolongarse otros 6 meses más pagando el 1% 
adicional sobre el valor CIF de la mercancía que se encuentre en el depósito. 
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La mercancía que se encuentra en el almacén puede ser retirada en 
partidas parciales, pagando el importador los derechos de aduana sobre lo que 
necesita y dejar en los almacenes la mercancía restante. 
3.4.5  Responsabilidad de los Almacenes 
a) Deben responder al dueño de la mercancía dada a depósito. 
b) Deben responder a la Dirección General de Aduanas ya por la 
mercancía, ya por los impuestos que se deben pagar por ella. 
 
3.4.6 Determinar los requerimientos de instalación y 
funcionamiento de un almacén fiscal 
 
Es necesario establecer condiciones a los Almacenes Generales de 
Depósito para que desarrollen sus operaciones dentro de un ámbito más 
competitivo acordes a las nuevas exigencias. 
 
La dinámica del mercado de los Almacenes Generales de Depósito 
demanda actividades que son necesarias y útiles para su desarrollo y fortaleza 
económica y que se enmarcan en el rol de auxiliares de crédito, que estas 
instituciones desempeñan en apoyo a otras entidades del sistema financiero 
nacional e internacional. 
 
3.4.7 Limitación en los Depósitos 
 
Los Almacenes no podrán recibir en depósito dinero, valores, títulos o documentos 
de cualquier clase, tampoco podrán realizar operaciones que no le estén 
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3.4.8  Revisión Y Análisis De Las Solicitudes 
 
3.4.8.1 Proceso de Revisión y Análisis 
 
En el proceso de revisión y análisis de la solicitud de almacenamiento, el Almacén 
deberá evaluar y pronunciarse al menos sobre lo siguiente: 
 
a) Aspectos legales del depositante (constitución, representación, autorización 
para contratación, etc.) 
 
b) Documentación Legal de los locales donde se almacenará la mercadería (título 
de dominio, contratos de arriendo y subarriendo, etc.) 
 
c) Características de las mercaderías (identificación, calidad, toxicidad, durabilidad 
y período óptimo de almacenamiento, tipo de empaque, mermas, obsolescencia, 
formas de estibar, condiciones requeridas de almacenamiento y compatibilidad 
con otras mercaderías). 
 
d) Valoración de las mercaderías (facturas, pólizas de importación, cotizaciones, 
reportes financieros, reportes de bolsas de valores nacionales e internacionales, 
investigación de precios o cualquier otra forma de valoración aceptable por el 
Almacén) 
 
Cuando se trate de Depósito Simple el Almacén según su criterio, podrá omitir lo 
establecido en el inciso c) del presente artículo, exceptuándose el caso en que por 
la naturaleza de las mercaderías, estas presenten riesgos de toxicidad o perjuicio 
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3.4.9 Recepción, Almacenamiento Y Control De La Mercadería O 
Bienes 
 
3.4.9.1 Recibo de Bodega 
 
Para la recepción de mercadería se deberá emitir el recibo de bodega 
correspondiente. Los recibos de bodegas se emitirán en original y un mínimo de 
dos copias, llevarán la leyenda impresa "NO NEGOCIABLE" y deberán ser 
firmados por el responsable de bodega y el dueño de la mercancía o su 
representante en señal de aceptación de las condiciones, calidades y cantidades 
depositadas. El original se entregará al depositante y las copias quedarán en 
poder del almacén para su control interno, indicando el destino de las mismas. 
 
3.4.9.2 Control de Existencias 
 
El responsable de bodega procederá a establecer la tarjeta de control de 
existencias física o electrónica, que deberá llevar por el sistema de inventario 
perpetuo. La tarjeta de control de existencias deberá contener la información 
mínima siguiente: identificación de las mercaderías o bienes, depositante, unidad 
de medida, fecha, saldo inicial, entradas, salidas, saldo final, observaciones. 
 
El Almacén podrá incluir en la tarjeta de control la información que considere 
necesaria para mejor identificación y ubicación de la mercadería. 
 
3.4.9.3 Almacenamiento de Mercaderías o Bienes no Fungibles 
 
En el almacenamiento de mercaderías o bienes no fungibles debe utilizarse un 
sistema uniforme de estibas, unidades de medidas (cajas y/o bultos y/o fardos 
etc., de las mismas características y contenido) y/o pesos iguales, conservándose 
la separación de lotes que amparan distintos depósitos, de tal manera que se 
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3.4.9.4 Levantamiento de Inventarios 
 
Los almacenes deberán practicar inventarios físicos por lo menos mensualmente 
en forma selectiva y aleatoria, dejándose constancia de dichos inventarios en 
actas que serán suscritas por los funcionarios participantes. 
 
3.4.9.5 Mercaderías Explosivas o de Efectos Perjudiciales 
 
Los Almacenes no podrán recibir mercaderías explosivas u otras que por su 
naturaleza puedan tener efectos perjudiciales al medio ambiente, salvo que para 
tales mercaderías tuvieren bodegas especiales, debidamente acondicionadas. En 
estos casos se deberá contar con la aprobación del Superintendente y de la 
autoridad correspondiente. 
 
3.4.10 Retiro de Mercaderías  
 
3.4.10.1 Retiros Totales 
 
Las mercaderías solo podrán retirarse en su totalidad mediante la entrega del 
correspondiente Certificado de Depósito y Bono de Prenda originales y previo 
pago de los saldos pendientes, impuestos, gravámenes, servicios de almacenes, 
etc. Sin embargo, el tenedor legítimo del Certificado de Depósito podrá retirar la 
mercadería sin entregar el Bono de Prenda original, cuando entregue el 
Certificado de Depósito y entere al Almacén las sumas que corresponden a los 
adeudos pendientes según el valor prestado, plazo, tasa, vencimiento y resto de 
condiciones establecidas en el Bono de Prenda hasta el día de su vencimiento 
más los adeudos pendientes por los conceptos señalados al inicio de este artículo. 
 
3.4.10.2 Retiros Parciales 
 
Cuando se hayan expedido Certificado de Depósito y Bono de Prenda, se podrán 
realizar entregas parciales si las mercaderías permiten cómoda división y previo 
cumplimiento de los requisitos siguientes: 
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a) Entrega a los Almacenes de comunicación escrita del tenedor del bono de 
prenda, autorizando la entrega parcial. 
 
b) Presentar al Almacén originales del Certificado de Depósito y Bono de Prenda, 
para que el Almacén anote en dichos documentos las cantidades retiradas. 
 
Cuando no se cumpla el requisito establecido en la literal a) y únicamente se 
presente el original del Certificado de Depósito, solamente se entregarán 
mercaderías mediante el pago al Almacén, de una suma de dinero proporcional al 
monto del adeudo consignado en el Bono y al de las mercaderías que se 
especifican en el Certificado de Depósito y los cargos proporcionales que 
correspondan según el plazo, tasa de interés y otras condiciones establecidas en 
el Bono de Prenda hasta el día de su vencimiento. En este caso el Almacén 
deberá anotar en el original del Certificado de Depósito y en sus copias 
respectivas, la cantidad de mercadería que se ha retirado y en la copia del Bono la 
suma abonada y saldo a que ha quedado reducido. 
 
3.4.10.3 Autorización de Entregas de Mercadería o Bienes 
 
Las entregas de mercadería o bienes se realizarán con la instrucción del Gerente 
General o del funcionario autorizado por la Junta Directiva para este fin. Para la 
entrega de mercadería se deberá elaborar la REMISIÓN DE SALIDA 
correspondiente, la cual deberá ser firmada por el responsable de bodega y por la 
persona que retire la mercadería, en señal de aceptación de las condiciones, 
calidades y cantidades recibidas. Para tales efectos el responsable de bodega 
deberá requerir la identificación legal de quien retire la mercadería. 
 
3.4.10.5 Resguardo de los Formularios de los Certificados de 
Depósitos y Bonos de Prenda 
 
Los formularios en blanco, deberán mantenerse en lugares seguros bajo el control 
de funcionarios responsables designados por la Junta Directiva. 
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3.4.10.6 Valor de las Mercaderías o Bienes 
 
El valor de las mercaderías que los Almacenes deben indicar en los títulos que 
expidan será el aprobado por la Gerencia General o por funcionario autorizado por 
la Junta Directiva para este fin. 
 
3.4.11 Derechos Y Obligaciones De Los Almacenes 
 
3.4.11.1 Alcances de los Derechos y Obligaciones 
 
Sin perjuicio de las disposiciones contempladas en el Marco Legal, Ley General de 
Bancos, el Código Civil y otras disposiciones legales referentes al Contrato de 
Depósito, los Almacenes Generales de Depósito, tendrán los derechos y 
obligaciones que se establecen en este capítulo. 
 
3.4.11.2 Entrega de Fondos 
 
Los fondos que reciba el Almacén por retiros totales o parciales de mercaderías o 
bienes sin la presentación del Bono de Prenda, por subasta o remate de 
mercaderías, indemnización por seguro, o por cualquier otro concepto cuyo 
beneficiario sea una persona distinta del Almacén, después de retener las sumas 
que se le adeuden, deberán ser entregadas al beneficiario en un plazo máximo de 
tres días a partir de la fecha de recibidos. Sí por cualquier razón la entrega de los 
fondos no puede efectuarse en ese plazo, los mismos serán depositados en un 
Banco del país en una cuenta especial que deberá mantenerse con ese objeto y 
los retiros o cheques librados con cargo a esa cuenta solo podrán hacerse a favor 
de la persona para cuyo favor se recibieron fondos depositados. 
 
3.4.11.3 Pérdida o Avería 
 
En caso de pérdida o avería de las mercancías depositadas, éstos deberán reponerlas 
por otras en cantidad y calidad iguales a las depositadas o rembolsar su valor al precio 
que rija en el mercado al momento de su devolución. 
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3.4.11.4 Reconocimiento, Exámenes y Muestras de la Mercadería o 
Bienes Depositados 
 
Los depositantes y los endosatarios de los títulos, o sus representantes, previa 
solicitud y bajo la supervisión de personal del almacén podrán examinar las 
mercaderías amparadas por los respectivos títulos, retirar muestras de las mismas 
cuando su naturaleza lo permita, en la forma y términos acostumbrados en el 
comercio, debiendo dejarse constancia en el archivo de control correspondiente. 
 
3.4.11.5 Reconocimiento de las Aseguradoras 
 
Las compañías aseguradoras están facultadas para efectuar reconocimiento de 
las mercaderías depositadas, con previa citación del depositante, acción que se 
hará en presencia de su representante autorizado así como con la presencia de un 
funcionario del Almacén. 
 
3.4.12 Operaciones Financieras 
 
3.4.12.1 Tasas de Interés 
 
Las tasas de interés que los almacenes cobren por los créditos que otorguen, 
estarán sujetas a lo establecido en la Ley General de Bancos. 
 
3.4.12.2  Límites de Créditos 
 
Los créditos que los almacenes otorguen estarán sujetos a las limitaciones y 






Los Almacenes Generales de Depósito están obligados a contratar en forma 
directa los seguros destinados a proteger: 
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a) Las mercaderías o bienes que se encuentren depositadas en las bodegas 
propias o rentadas. 
 
b) Las instalaciones propias o rentadas. Cuando se trate de bodegas rentadas no 
será aplicable la obligación de asegurar las instalaciones, si tales obras estuviesen 
aseguradas por su propietario o si este exime por escrito y de manera expresa al 
almacén de toda responsabilidad en caso de siniestro que las afecte. 
 
Indicación de la Cobertura de Riesgos 
 
En el Certificado de Depósito y en el Bono de Prenda deberán indicarse los 
riesgos cubiertos. 
 
Suficiencia de la Suma Asegurada 
 
El monto de los seguros deberá ser suficiente para cubrir el valor real de las 
mercaderías almacenadas y otros activos que estén obligados a asegurar con el 
objeto de evitar, en su caso, las situaciones de infraseguro o subaseguro y por 
consiguiente, el efecto derivado de la aplicación de la regla proporcional o 
medidas similares. 
 
Para el seguro de las mercaderías en depósito fiscal se procederá de acuerdo con 
las normas establecidas en la Ley que regula tales operaciones. 
 
Expedientes de Seguros 
 
Los almacenes deberán mantener actualizados expedientes separados por cada 
póliza de seguro, que incluya al menos: 
 
a. Originales de la póliza, de las condiciones particulares y de los adendums, en 
su caso. 
 
b. Copia de los recibos oficiales de caja de la compañía de seguros que 
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documenten los pagos realizados y, 
 
c. Los informes o reportes de valores de inventarios dirigidos a las compañías de 
seguros. 
 
3.4.13 Locales Y Condiciones De Almacenamiento 
 
3.4.13.1 Requisitos de los Locales de Almacenamiento 
 
Los locales propiedad de los Almacenes, así como los que rente, previo a su uso 
deberán ser inspeccionados por la Superintendencia de Bancos para determinar si 
cumplen con los requisitos siguientes, en caso contrario se expedirá la objeción 
correspondiente: 
 
a) Las bodegas deberán ser: de muros o paredes de concreto, o de bloques 
sólidos y/o decorativos, o de ladrillos cuarterón, o de láminas metálicas, o de 
piedra cantera o láminas pre-fabricada o similares, o de malla ciclón con estructura 
metálica, o de una combinación de estos materiales; con columnas y estructuras 
de concreto, o de hierro o madera; con techos de zinc o metálico o concreto, sobre 
estructura de hierro, de madera o concreto; piso de baldosas, ladrillos, cemento o 
madera, y cualquier otra estructura y/o tipos materiales que brinden seguridad en 
el resguardo de la mercadería, a juicio del Superintendente. 
 
b) Las instalaciones eléctricas deberán ser entubadas o de alambre protoduro. Los 
paneles de control deben estar ubicados de tal manera que sean de fácil acceso, 
con su tapa y en estado de funcionamiento normal. 
 
c) Los predios y patios deberán estar cercados e iluminados. 
 
d) Los depósitos y recipientes especiales, deberán estar en buen estado de 
funcionamiento. 
 
e) Deberán contar con los medios que permitan la comunicación inmediata a toda 
hora con la gerencia general o gerencia de operaciones del Almacén. 
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f) Tener acceso directo a la vía pública, en forma tal que el personal de los 
Almacenes y los empleados de control puedan entrar a ellas y ejercer sus 
funciones libremente. 
 
g) Deberán contar además con suficiente áreas de parqueo y de maniobra que 
permitan la movilización de los medios de transporte (carga y descarga). 
 
h) Vigilancia permanente por parte del Almacén las 24 horas del día. 
 
i) Los edificios, construcciones o instalaciones, no deberán tener orificios o 
espacios que permitan la caída de goteras o brisas que puedan afectar las 
mercaderías y deberán tener suficiente ventilación para evitar excesos de 
humedad, en su caso. 
 
j) Los planos de los locales deberán presentarse a la consideración de la 
Superintendencia de Bancos. 
 
k) Estar bajo el control total del almacén. 
 
l) Cumplir con todas las recomendaciones que se originen de la inspección de 
dichos locales. 
 
m) En el caso de los locales arrendados o subarrendados, el almacén deberá 
remitir al Superintendente fotocopia del contrato correspondiente para la no 
objeción del mismo. 
 
n) Cualquier otro requisito que a juicio del Superintendente sea necesario para 
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3.4.13.2 Mantenimiento de Requisitos y Condiciones 
 
Es obligación de las almacenadoras cumplir y mantener respecto a 




3.4.13.3 Uso de Polines y Otros 
 
Las mercaderías que puedan sufrir daños por humedad, serán estibadas: 
 
a) En polines que eviten el contacto directo de la mercadería con el suelo. 
 
b) O, conforme se establezca en la póliza de seguro del almacén. 
 
En este último caso, si la póliza establece particularidades, estas y sus efectos 
deben hacerse constar en el Certificado de Depósito y Bono de Prenda 
respectivos, o en hoja que se adhiera a ambos títulos, esta última deberá cumplir 
con los requisitos señalados en el artículo 22 de la presente normativa. 
 
3.4.13.4 Almacenamientos en Predios, Patios y Otros 
 
a) Solo se permitirá el almacenamiento en predios y patios o en bodegas que 
estén únicamente techadas, de mercaderías que no puedan sufrir daño por estar a 
la intemperie y/o cuyo proceso lo permita. Estas condiciones y características de 
almacenamiento deberán hacerse constar en los respectivos títulos. 
 
b) Para recibir depósito de mercancías a granel y especialmente granos y 
cereales, el almacén deberá disponer de instalaciones y condiciones de manejo 
adecuadas. 
 
3.4.14 Rotulación de Locales 
 
Es obligación del almacén colocar en sus locales en lugar visible, rótulo con su 
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nombre, logotipo, incluyendo leyenda que indique "Local autorizado por la 
Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras". 
 
3.4.15 Faltantes de Mercaderías 
 
Cuando existan faltantes de mercaderías o se sospeche de potenciales faltantes, 
el Almacén deberá tomar de inmediato las provisiones necesarias para garantizar 
sus intereses y los de terceros. En este caso el almacén estará obligado de 
inmediato a notificar a la Superintendencia, de Bancos dicho faltante o sospecha 
de faltante indicando lo siguiente: 
 
a. Identificación del depositante y del tomador del bono de prenda 
b. Ubicación del local 
c. Descripción, cantidad y valor del faltante. 
Cuando por medio de resolución judicial firme se determine las responsabilidades 
a cargo de determinadas personas, relacionadas al faltante de bienes o 
mercaderías referidas anteriormente, el respectivo almacén deberá enviar copia 
de tal resolución al Superintendente. 
 
3.4.16 Procedimientos De Control Y Registros Contables 
 
3.4.16.1 Registro de Cuentas 
 
Los Almacenes Generales de Depósito sujetos a la supervisión y control de la 
Superintendencia de Bancos llevarán su contabilidad ajustándose al Manual Único 
de Cuentas (MUC) aprobado por la Superintendencia. 
 
3.4.16.2 Otros Registros 
 
Los Almacenes llevarán registros completos y permanentemente actualizados de 
las existencias de mercaderías en depósito, certificados y bonos emitidos 
(cancelados y no cancelados). 
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3.4.16.3 Remisión de Información Periódica 
 
Los Almacenes estarán obligados a remitir al Superintendente, dentro de los 
primeros doce días de cada mes la información siguiente: 
 
a) Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas, Balanza de Comprobación 
y anexos correspondientes incluyendo detalle de Cuentas de Orden, Reporte de 
Certificados de Depósitos y de Bonos de Prenda vigentes y/o no cancelados. 
 
b) Informe de resultados del análisis mensual de suficiencia y de vigencia de los 
seguros. 
 
c) Informe de los resultados de los inventarios realizados durante el mes en los 
locales autorizados. 
d) Cualquier otra información que razonablemente el Superintendente de Bancos 





La dirección general de aduanas4 es en si el ejecutor de la política 
comercial del gobierno el que ha tratado de fortalecer su función recaudadora. Por 
tal motivo no se puede esperar que la promoción del cambio surja de ella. 
 
3.4.17.1 Organización de la DGA Nicaragüense 
 
La DGA esta constituida por la Dirección General, la subdirección 
general técnica, la subdirección general financiera y la dirección de coordinación y 
supervisión de aduana. A su vez la dirección se ve apoyada por un asesor técnico 




                                                 
4
  http://www.dga.gob.ni 
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3.4.18 Funcionamiento Operativo 
 
Recepción de mercadería 
 
 Formulario aduanero terrestre o aéreo 
 
Se usa solo para Centro América y es una guía donde se 
detallan posiciones arancelarias, el almacén de destino de la 
mercadería 
 
 Guías aéreas 
 
Documento de transporte aéreo de la mercadería 
 
 Guías marítima con virus layding 
 
Llamado también como BL que es el documento de 
transporte marítimo de la mercadería 
 
 Carta de porte 
 




Documento que entrega el almacén a las agencias 
aduaneras donde enlista la mercadería recibida 
 
 Cancelación de Manifiesto 
 
Una vez que la naviera entrega mercadería y esta es 
nacionalizada el almacén extiende una cancelación de el tramite de 
legalización de mercadería a finalizado 
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Declaración de transito aduanero 
 
Retiro Totales de Mercadería 
 
Una vez cumplidos todos lo requisitos necesarios de tramites aduanales 
el dueño de la mercadería esta autorizado para trasladar el bien a sus 
instalaciones. 
 




Solo se permitirá el almacenamiento en predios y patios o en bodegas 
que estén únicamente techadas, de mercaderías que no puedan sufrir daño por 
estar a la intemperie y/o cuyo proceso lo permita. Estas condiciones y 
características de almacenamiento deberán hacerse constar en los respectivos 
títulos.  
 
Locales para almacenamiento 
 
Bodegas, silos, tanques, depósitos o recipientes especiales, trojes, 
cuartos fríos o refrigerados, patios, predios o instalaciones claramente delimitadas 
y adecuadas, en las cuales se almacenen mercaderías en las operaciones usuales 
de las almacenadoras. 
 
Control de mercadería 
 
El responsable de bodega procederá a establecer la tarjeta de control de 
existencias física o electrónica, que deberá llevar por el sistema de inventario 
perpetuo. La tarjeta de control de existencias deberá contener la información 
mínima siguiente: identificación de las mercaderías o bienes, depositante, unidad 
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de medida, fecha, saldo inicial, entradas, salidas, saldo final, observaciones. 
 
El Almacén podrá incluir en la tarjeta de control la información que considere 
necesaria para mejor identificación y ubicación de la mercadería. 
 
Recibo de bodega 
 
Documento emitido al depositante de la mercadería para constar la 
cantidad y estado de mercadería recibida 
 
Levantamiento de inventario 
 
Método de control de mercadería que entra y sale del almacén 
 




Bienes objeto de almacenamiento en depósito financiero fiscal o simple. 
 
 Contenedores Completos 
 
Dos tamaños de contenedores de 20 y 40 pies 
completamente llenos. 
 
 Mercadería pequeña 
 
De todo tipo de producto con un valor CIF bajo. 
 
 Mercadería en tarima 
 
La estivación de la mercadería es más segura y ágil ya 
que pueden agarrar muchas cajas a la vez. 
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 Mercadería en cajas 
 
Todo tipo de mercadería reunida en un solo bulto. 
 
 Mercadería refrigerada 
 
Por lo general comida o medicina necesitan de un 
ambiente más fresco para su conservación. 
 
 Mercadería fuera de bodega 
 
Productos que no puedan entrar en bodega por su 
tamaño y tengan que permanecer en el parqueo del depósito fiscal 
como los vehículos. 
 
 Mercadería dentro de la bodega 
 
Todos los productos que entren al almacén serán 
distribuidos en las diferentes partes del almacén según su 
categoría. 
 
 Régimen de la mercadería 
 
Corresponde instruir a las aduanas con respecto del 
contenido del formulario para la acreditación de origen en la 
oficialización de destinaciones de importación de mercaderías. 
 
 Mercadería de importación definitiva 
 
Se refiere a la entrada de mercancías de procedencia 
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3.4.21 Tipos de Importación 
 
Con base a la clasificación General del tipo de importación, se clasifican 
de la manera siguiente. 
 
 Importación para el consumo 
 
Régimen aduanero por el cual las mercancías importadas pueden 
entrar en libre circulación dentro del territorio, previo pago de los derechos e 
impuestos a la importación exigibles con cumplimiento de las formalidades 
necesarias.  
 
 Importación temporal 
 
El régimen aduanero que permite recibir dentro del territorio nacional, 
bajo un mecanismo suspensivo de derechos de aduana, impuestos y otros cargos 
de importación, aquellas mercancías destinadas a ser enviadas al exterior 
después de haber sido sometidas a un proceso de ensamblaje, montaje, 
máquinas, equipos de transporte en general o aparatos de mayor complejidad 
tecnológica y funcional, elaboración, obtención, transformación, reparación, 
mantenimiento, adecuación, producción o fabricación de bienes. 
 
 Importación temporal con reexportación en el 
mismo estado 
 
Permite ingresar al territorio aduanero por un plazo determinado, 
con suspensión de derechos e impuestos a la importación, mercancías con un 
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Es una modalidad para el trámite de importación y exportación5, en la 
que los interesados, a través de su agente aduanero, determinan y cumplen sus 
obligaciones tributarias: pago de impuestos; y no tributarias: requisitos extra 
fiscales.  
3.5 Proyecto e Inversión 
 
3.5.1 Definición  
 
La inversión, es el flujo de producto de un período dado que se usa 
para mantener o incrementar el stock de capital de la economía. La provisión de 
financiamiento eficiente y afectivo ha sido reconocida como un factor clave para 
asegurar que aquellas empresas con potencial de crecimiento puedan expandirse 
y ser más competitivas. Las dificultades de acceso al crédito no se refieren 
simplemente al hecho de que no se puedan obtener fondos a través del sistema 
financiero; de hecho cabría esperar que si esto no se soluciona, no todos los 
proyectos serían automáticamente financiados. Las dificultades ocurren en 
situaciones en las cuáles un proyecto que es viable y rentable no es llevado a 
cabo (o es restringido) porque la empresa no obtiene fondos del mercado.  
 
3.5.2 Proyecto de inversión  
 
Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 
necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, 
recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por 
escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene 
la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede 
realizar y dará ganancias. 
                                                 
5
 Rafael Galo. CADAEN. "El auto despacho". Cámara de Agentes Aduaneros. Almacenadotes y 
Embarcadores de Nicaragua.  
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Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las 
condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo 
plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el 
término o puesta en operación normal. 
 
 Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos 
de los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la 

















3.5.3 Tipos de estudios de un proyecto 
 
3.5.3.1 Estudio de Mercado 
 
El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el servicio: 
¿Qué es?, ¿Para que sirve?, después se debe ver cual es la demanda de este. 
 
Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la 
competencia ¿De donde obtiene el mercado este servicio ahora?, ¿Cuántos 
almacenes hay?, se debe hacer una estimación de cuanto se oferta. Un 
presupuesto es una proyección a futuro. 
 
3.5.3.2 Estudio Técnico 
 
En este estudio se corrobora la posibilidad técnica de llevar a cabo el 
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En el estudio técnico se define: 
 
 Donde ubicar la empresa, o las 
instalaciones del proyecto. 
 Donde obtener los materiales o materia 
prima. 
 Que maquinas y procesos usar. 
 Que personal es necesario para llevar a 
cabo este proyecto. 
 
En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara 
todo esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos 
de inversión y de gastos. 
 
3.5.3.3 Estudio Financiero 
 
Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo 
se tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los 
estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita 
cambios, como por ejemplo, si se debe vender mas, comprar maquinas mas 
baratas o gastar menos. 
 
 Hay que recordar que cualquier “cambio” en los presupuestos debe ser 
realista y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando 
todos los cambios y opciones posibles entonces el proyecto será “no viable” y es 
necesario encontrar otra idea de inversión.  
 
3.5.3.4 Estudio de Organización 
 
Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que 
cambios hay que hacer si la empresa ya esta formada. 
 
 Que régimen fiscal es le mas conveniente. 
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 Que pasos se necesitan para dar de alta el 
proyecto. 
 Como organizar la empresa cuando el 
proyecto este en operación. 
 
3.5.4 Tipos de Proyecto 
 
3.5.4.1 Proyecto de Inversión Privado 
 
 Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos6. 
Los beneficios que la espera del proyecto, son los resultados del valor de la venta 
de los productos (bienes o servicios), que generara el proyecto. 
 
3.5.4.2 Proyecto de Inversión Pública O Social 
 
 Busca cumplir con objetivos sociales a través de metas 
gubernamentales o alternativas, empleadas por programas de apoyo. Los 
terminas evolutivos estarán referidos al termino de las metas bajo criterios de 
tiempo o alcances poblacionales. 
 




El análisis Costo/Beneficio es el proceso de colocar cifras en los 
diferentes costos y beneficios de una actividad. Al utilizarlo, podemos estimar el 
impacto financiero acumulado de lo que queremos lograr. 
 
3.5.5.2 Como se utiliza 
 
El análisis Costo/Beneficio involucra los siguientes 6 pasos: 
 
                                                 
6
 Baca Urbina Gabriel (1995): Evaluación de Proyectos. 3cera Edición. Editorial McGraw -Hill 
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1. Llevar a cabo una lluvia de ideas o reunir datos provenientes de 
factores importantes relacionados con cada una de sus decisiones. 
 
2. Determinar los costos relacionados con cada factor. Algunos costos, 
como la mano de obra, serán exactos mientras que otros deberán ser estimados. 
 
3. Sumar los costos totales para cada decisión propuesta. 
 
4. Determinar los beneficios para cada decisión. 
 
5. Poner las cifras de los costos y beneficios totales en la forma de una 
relación donde los beneficios son el numerador y los costos son el denominador. 
BENEFICIOS/COSTOS. 
 
6. Comparar las relaciones Beneficios a Costos para las diferentes 
decisiones propuestas. La mejor solución, en términos financieros es aquella con 
la relación más alta beneficios a costos. 
 
3.5.5.3 Métodos para el Análisis Costo/Beneficio: TIME-VALUE OF 
MONEY 
 
Diferentes métodos pueden ser utilizados para calcular la relación 
Costo/Beneficio. Los métodos mas sofisticados consideran el tiempo-valor del 
dinero como parte del análisis Costo/Beneficio. El tiempo – valor del dinero, 
también conocido como el factor de descuento, es simplemente un método 
utilizado para convertir el Valor Futuro del dinero en Valor Presente (dinero futuro 
a dinero presente).  
 
3.5.5.4 Partes del Análisis Financiero 
 
 Punto de Equilibrio (Breakeven Point): Es el tiempo 
que tomaría para que el total de los ingresos incrementados y/o la 
reducción de gastos sea igual al costo total. 
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 Costo: Se denomina coste o costo al montante 
económico que representa la fabricación de cualquier componente o 
producto, o la prestación de cualquier servicio. 
 
 Inversión Inicial: Compra de activos fijos y diferidos, 
sin incluir el capital del trabajo. 
 
 VAN: Valor actual neto o Valor presente neto son 
términos que proceden de la expresión inglesa Net present value. El 
acrónimo es NPV en inglés y VAN en español. Es un procedimiento 
que permite calcular el valor presente de un determinado número de 
flujos de caja futuros. El método, además, descuenta una 
determinada tasa o tipo de interés igual para todo el período 
considerado. La obtención del VAN constituye una herramienta 
fundamental para la evaluación y gerencia de proyectos, así como 
para la administración financiera. 
 
 TIR: La tasa interna de retorno o tasa interna de 
rentabilidad (TIR) de una inversión, está definida como la tasa de 
interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o 
VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de 
caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. 
 
Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la 
idea es viable, entonces, se pasara al último estudio. 
 




Condición que evalúa la conveniencia de un sistema, proyecto o idea al 
que califica, atendiendo a la relación que existe entre los recursos empleados para 
obtenerlo y aquellos de los que se dispone. 
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En muchas ocasiones, los recursos de los que se dispone para evaluar 
la viabilidad económica vienen determinados por los que produce el propio 
sistema, proyecto o idea que se está evaluando, por lo que en realidad se lleva a 
cabo un análisis de rendimiento o rentabilidad interna. Para ello se enfrenta lo que 
se produce con lo que se gasta, en términos económicos. Para que éste nuevo 
proyecto, sistema o idea goce de plena viabilidad, debe cumplir con los requisitos 
establecidos al momento de hacer el estudio y complementarlo con la necesidad a 
ser cumplida o llevada a cabo. Debe cumplir con los objetivos que se establecen, 
que sea coste eficiente y debe sobrepasar en calidad, cantidad y otros aspectos 
relacionados a sistemas actuales si algunos. 
 
3.5.6.2 Desarrollo del estudio de viabilidad 
 
El estudio de viabilidad es un proyecto que consiste en descubrir cuales 
son los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para 
que la empresa logre sus objetivos. La búsqueda de estos objetivos debe 
contemplar los recursos disponibles o aquellos que la empresa puede 
proporcionar, nunca deben definirse con recursos que la empresa no es capaz de 
dar.  
 
En las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan 
la posibilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. Estos objetivos son 
los siguientes:  
 
 Reducción de errores y mayor precisión en los 
procesos.  
 Reducción de costos mediante la optimización o 
eliminación de recursos no necesarios.  
 
 Integración de todas las áreas y subsistemas de la 
empresa.  
 
 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes 
o usuarios.  
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 Aceleración en la recopilación de datos.  
 
 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución 
de tareas.  
 
 Automatización optima de procedimientos manuales.  
 
3.5.6.3 Verificación de la viabilidad del mercado 
Antes de empezar la construcción es necesario examinar si las 
propuestas son social, técnica, financiera y económicamente sólidas. Se debe 
verificar la factibilidad general de las propuestas de mercados. Los siguientes 
aspectos deben ser cubiertos: 
 Preparación de estimativos de costos de construcción y 
de equipo; 
 
 Preparación de estimativos de costos de operación y de 
mantenimiento;         
 
 Evaluación de los ingresos y utilidades del mercado; 
 
 Prueba de la factibilidad financiera del mercado; 
Si el proyecto resulta no ser financieramente, técnicamente o 
socialmente factible, el diseño debe ser ajustado y la factibilidad del mercado re-
evaluada. 
3.5.6.4 Planteamiento general 
El propósito de esta etapa es el de hacer una evaluación de las 
propuestas del mercado con el fin de asegurarse de que son económicamente 
sólidas. El impacto del mercado debe ser cuantificado y los costos y beneficios 
expresados en términos financieros que permitan ver si existe probabilidad de que 
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el capital y los costos de operación sean cubiertos por los ingresos esperados. 
Esto depende de dos factores: los niveles de gastos y la habilidad del mercado 
para atraer operadores dispuestos a tomar un espacio en calidad de 
arrendamiento. Los costos deben ser cubiertos. Con el fin de alcanzar esta meta, 
las inversiones en infraestructura deben mantenerse en niveles mínimos mediante 
el empleo de métodos baratos de construcción. 
El mercado también debe ser evaluado en términos cualitativos y 
sociales. Combinando todos estos factores deberá ser posible demostrar que es 
social, técnica y económicamente viable.   
3.5.6.5 Calcular los costos del proyecto 
Es necesario que se prepare presupuestos detallados con cálculos de 
las necesidades de capital de trabajo. Estos cálculos constituirán la base para 
preparar una proyección de flujo de caja a un año y deberá ser adelantada tan 
cuidadosamente como sea posible. El costo de preparar un diseño representa una 
proporción muy pequeña del costo total, mientras que los beneficios que se 
pueden derivar de su adecuada preparación pueden ser sustanciales. 
 Almacén. Para mercados sencillos, elementales, el 
costo estimado de los almacenes se obtiene, por lo general, de los 
costos por metro cuadrado de edificios construidos con especificaciones 
similares.  
 
 Costos de infraestructura y otros costos. Los costos 
de infraestructura, como vías, puentes y alcantarillas, desagües y 
suministro de agua se deberán calcular haciendo uso de precios que 
reflejen bien las condiciones locales y los costos de los materiales. 
 
 
 Costos de equipos. La forma más exacta de calcular 
los costos de equipos y vehículos es la de obtener cotizaciones con los 
fabricantes y proveedores.  
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Preferiblemente deberán cotizarse en forma detallada, mediante el uso 
de tasas obtenidas de contratos recientes relacionados con proyectos con escala 
similar. Otros costos podrían incluir:  
 costos preliminares, que incluyen la búsqueda del 
sitio, honorarios de planificación, derechos de permisos oficiales y 
costos financieros causados en bancos y en otras instituciones 
prestamistas; 
 
 costos de adquisición de la tierra, que incluyen 
derechos legales, cargos e impuestos sobre la propiedad; 
 
 preparación y limpieza del sitio; 
 
 costos de diseño y supervisión (para ingenieros y 
consultores en planificación). 
 
3.5.6.6 Analizar la viabilidad financiera 
Después de reunir la información sobre costos e ingresos es posible 
analizar la viabilidad financiera del mercado. 
 Flujos de caja constantes.  
El enfoque que con frecuencia se adopta para el análisis, 
especialmente cuando hay financiación externa incluida, es acometer un análisis 
financiero y uno económico usando flujos de caja constantes. Esto significa que 
los valores son mostrados como costos e ingresos “actuales”. De esta forma, es 
posible agregar y substraer costos y ganancias como que se presentaran en el 
mismo año. El propósito de tal análisis es evaluar si la suma de las ganancias 
constantes excede la suma de los costos, es decir, si las ganancias de un 
proyecto van a exceder la suma de la inversión más los costos recurrentes 
constantes. La forma convencional de expresar la rentabilidad calculada de esta 
manera es en términos de porcentaje, como la Tasa Interna de Retorno (TIR).  
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La diferencia entre los dos tipos de análisis radica en que un análisis 
financiero evalúa el valor comercial que para su propietario tiene un proyecto, 
mientras que un análisis económico evalúa el valor que representa un proyecto 
para toda la economía (“bien público”). En este último caso, los costos se ajustan 
para que incluyan cualquier distorsión, como subsidios e impuestos. Las 
ganancias no se cuantifican necesariamente con base en los ingresos sino con 
base en las reducciones que se generen en las pérdidas de producción o en el 
tiempo que se ahorre debido a reducción en la congestión del tránsito. 
 Análisis de equilibrio. 
 La forma más indicada para evaluar el desarrollo de un mercado muy 
elemental es mediante el uso de un análisis de equilibrio, el cual requiere 
solamente de una calculadora normal. Este método es especialmente indicado 
cuando la inversión se ha hecho con fondos de origen local. Este enfoque para 
análisis de proyecto hace caso omiso de los costos constantes y es adecuado 
para verificar si el nivel de inversión es igualado por el aumento en rentas y en 
otros ingresos. 
El método hace uso del concepto familiar de definir el punto al cual un 
proyecto alcanza su equilibrio, es decir, que no produce ni utilidades ni pérdidas. 
Puede ser usado para responder los siguientes interrogantes:  
 ¿Cuáles son las tarifas de arrendamiento y de derechos de 
mercado mínimas que se necesitaría cobrar para recuperar todo el capital y 
los costos de operación?  
 Dadas las tarifas de arrendamiento y las tasas de derechos de 
mercado esperadas, ¿cuál es la cantidad máxima que se podría dedicar a 
la construcción y a los gastos de operación?  
 Dados el probable nivel de los costos de operación y las tarifas 
que se espera cobrar a los operadores, ¿cuál sería la cantidad mínima de 
comerciantes que se necesitaría para que tomaran los puestos o locales en 
calidad de arrendamiento, o para que concurrieran al mercado? 
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Este proyecto de viabilidad ayudara a confirmar la rentabilidad 
financiera y ventajas competitivas de este,  que comercialmente es un servicio 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 Universo  
 
Debe ser definido desde los objetivos de nuestro estudio y este puede 
serlo en términos sectoriales, en el nuestro es el sector comerciante importador. El 
universo está constituido por los 15 clientes de la agencia aduanera Sermcontsa.  
 
5.2 Fuentes primarias y secundarias 
 
La descripción del estudio se basara en dos fuentes de información 
primaria y secundaria. La fuente de información primaria se basara en 
observaciones en el área del proyecto, entrevista al Gerente y personas que estén 




 Clientes dentro de la agencia  
 Gerencia de la Agencia 
 Empresas que demandan el servicio 
 
Le llamamos fuente secundaria aquella que reúne información escrita 
que existe sobre el tema, ya sean libros, datos de la empresa y otras. Entre las 
razones que justifican su uso se pueden citar las siguientes: 
 
1. Pueden solucionar el problema sin necesidad que se obtenga 
información de fuentes primarias. 
 
2. Sus costos de búsqueda son más bajos, en comparación con el uso 
de fuentes primarias. 
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 Libros de la Dirección General de Ingresos 
 Pagina web de la DGA (Dirección General de 
Ingresos) 
 Informes de los Servicios de los últimos meses 
 Internet y Revistas 
5.3 Tipo de Estudio 
 
Estudio de carácter explicativo 
 
La investigación fue realizada tomando en cuenta nuestros objetivos e 
hipótesis dando como resultado un estudio de carácter explicativo ya que estos 
van mas allá de la descripción de conceptos y están dirigidos a responder las 
causas de los eventos físicos, en qué condiciones se da este y porque dos o más 
variables están relacionadas. Este estudio se llevo a cabo con el fin de conocer las 
ventajas y desventajas que tendría nuestra investigación y así poder demostrar si 
es viable o no.  
 
5.4  Variables del Estudio  
 
1) Valorar la situación actual de la empresa con la ayuda de 
un análisis FODA para establecer una estrategia beneficiosa para la 




 Análisis FODA 
 Investigación de Mercado 
 Situación de la agencia aduanera 
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2) Determinar por medio de encuestas la demanda que 




 Oferta y Demanda 
 
3) Determinar el nivel de competencia que existe dentro de la 




 Numero de almacenes fiscales en el país 
 Ubicación de los diferentes almacenes 
 Cuantas agencias aduaneras poseen su propio almacén fiscal 
 Niveles de importación y exportación en Nicaragua  
 Estrategia de Michael Porter 
 
4) Determinar los requerimientos de instalación y 




 Recibo de Bodega 
 Control de Existencias 
 Faltante de Mercadería 
 Almacenamiento de Mercaderías o Bienes no Fungibles 
 Levantamiento de Inventarios 
 Mercaderías Explosivas o de Efectos Perjudiciales 
 Retiros Totales 
 Retiros Parciales 
 Control de Unidades Físicas y Valores Monetarios 
 Certificado de depósitos y bonos de prenda 
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 Base de Cálculo del Capital 
 Inversión Inicial 
 Tasas de Interés 
 Límites de Créditos 
 Tipo de Prestamos al banco 
 Tiempo de préstamo 
 Procedimiento de control y registros contables 
 
5.5  Obtención de Información 
 
5.5.1 Procesamiento y análisis 
 
Se debe precisar las técnicas que se utilizaran para procesar la 
información cuantitativa y/o cualitativa incluyendo los tipos de programas 
computarizados y pruebas estadísticas previstas.  
 





 Se realizó una serie de entrevistas, como al gerente de la misma así 
como a los diseñadores, arquitectos e ingenieros.  
 
Con las entrevistas pudimos obtener datos y cifras exactas acerca del 
proyecto a realizar y esto nos ayuda a tener un análisis preciso acerca de la 
influencia que ejercen las variables a estudiar, generando de esta manera 
información confiable. 
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2. Documental (Análisis): 
 
La recopilación de la información teórica se selecciono de 
libros sobre los almacenes fiscales y agencias aduaneras, así como 
artículos encontrados en la página Web de la Dirección General de 
Aduana. 
 
3. Encuestas a base de entrevistas personales: 
 
Se realizaron directamente encuestas a clientes que utilizan los 
servicios de la agencia. 
El motivo de estas encuestas fue saber la opinión y los diferentes 
criterios que tienen los clientes de la Agencia Aduanera Sermcontsa con respecto 
a la ampliación de la agencia con un depósito fiscal.  
Decidimos este método ya que nos brinda una alta tasa de respuesta, 
goza de mucha elasticidad de recolección de datos y mucha diversidad de 
preguntas.  
Al momento de la encuesta se realizo el cuestionario administrado, en 
la estructuración del cuestionario utilizamos los diferentes tipos de preguntas como 
las preguntas dicotómicas (Sí / No), preguntas estructuradas, no estructuradas y 
de opción múltiple, escalas de Likert, escalas comparativas categorizadas.  
La realización de estas encuestas fue con preguntas sencillas para que 
los clientes entendieran claramente el motivo de la investigación y así conocer sus 
opiniones. 
4. Análisis Documental 
 
Se efectuó una revisión de documentos de la agencia para tener 
información general y crecimiento de esta de manera que pudiéramos realizar el 
análisis FODA. 
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5.6 Técnicas para analizar la información 
 
 Técnicas estadísticas: Ya después de recolectar la 
información por medio de las encuestas, utilizamos el Paquete 
Estadístico para Ciencias Sociales (SPSS), ya que este nos sirvió para 
tabular la información y de ahí obtuvimos las diferentes frecuencias, 
porcentajes y tablas que nos ayudara a dar un resultado concreto de 
nuestra investigación. Ya obtenida esta información pasaremos a las 
etapas finales que son las conclusiones y recomendaciones.  
 
 Análisis Técnico: Se realizo un análisis de viabilidad 
con el que se estudio la situación actual del mercado con la ayuda de la 
información obtenida del análisis FODA, la Estrategia Competitiva de 
Michael Porter y visitas realizadas a diferentes almacenes.  
 
 Técnicas económicas y financieras: Se determinaron 
los resultados del flujo de efectivo proyectado costos, presupuesto, 
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VI. RESULTADOS 
 
6.1 Análisis FODA 
A continuación el análisis FODA para la ampliación del depósito fiscal 
con un depósito fiscal: 
FODA 
  Fortalezas Debilidades 
Análisis 
Interno 
Infraestructura adecuada y 




Prestigio y experiencia que los 
respaldan como empresa de 
confianza. 
Falta de Recursos 
Humanos como 
capacitadores. 
Excelencia y compromiso con 
los clientes 
Falta de alianzas 
estratégicas y convenios 
con competidores que los 
beneficien. 
Nivel Adecuado de recursos 
Financieros 
La demanda laboral está 
en aumento lo cual nos 
indica que en un futuro 
nuestras instalaciones no 
serán lo suficientemente 
espaciosas. 
Procesos estandarizados y 
normados 
Falta de organización en la 
empresa. 
Conocimiento y experiencia en 
los procesos que desarrollan 
Puede existir pérdida del 
control de la mercadería. 
Administradores de sus propios 
negocios 
  
Aumentaría las utilidades para la 
Agencia Aduanera. 
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Suministran espacio y equipo 
para contener y proteger los 
artículos hasta que se utilizan o 
embarcan, en la forma que sea 
más eficiente en costo. 
  
Contara con suficiente espacio 
en su infraestructura para 
ofrecer sus servicios. 
  
  Oportunidades Amenazas 
Análisis 
Externo 
Alta demanda en el mercado en 
cuanto a los almacenes. Escasez de Energía 
Necesidad de los empleadores y 
empleados de estar 
constantemente actualizados en 
las nuevas tecnologías 
Cambios en las leyes de la  
DGA. 
La mayoría de empresas cuenta 
con Infraestructuras tecnologías 
obsoletas y anticuadas Competencia similares 
Poca cantidad de depósitos 
fiscales que permitan abarcar 
todo el sector de las 
exportaciones e importaciones. 
Problemas ejecutivos y 
legislativos en constante 
conflicto 
No existen servicios sustitutos 
para los depósitos fiscales.  
Ingreso de competidores 
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6.2 Resultados de las encuestas 
 
¿Cómo califica el servicio que brinda la Agencia Aduanera 
SERMCONTSA? 
 





Valid Execelente 7 46.7 46.7 46.7 
  Muy bueno 6 40 40 86.7 
  Bueno 2 13.3 13.3 100 









Se puede observar, que según el 46% de los encuestados concuerdan 
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¿Cada cuanto utiliza los servicios de la Agencia Aduanera? 
 






Dia de por 
Medio 2 13.3 13.3 13.3 
  Semanal 9 60 60 73.3 
  Mensual 4 26.7 26.7 100 




















Según el gráfico se puede concluir que la frecuencia de uso de los 
servicios de Sermcontsa es muy seguida, ya que del total de encuestados, el 60% 




Cada cuanto utiliza los servicio de la agencia aduanera?
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1 mes
Entre 2 y 6 meses
Un año
Más de un año



















La calidad en los servicios de Sermcontsa se ve reflejado en este 
grafico, ya que el 53% de los encuestados, clientes de ellos, llevan mas de un año 












Mas de un 
año 8 53.3 53.3 53.3 
  Un año 2 13.3 13.3 66.7 
  
Entre 2 y 6 
meses 3 20 20 86.7 
  1 mes 2 13.3 13.3 100 
  Total 15 100 100   
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Se puede concluir, según el grafico que el 67% esta a gusto con la labor 












Valid Si 10 67 67 67 
  No 5 33 33 100 
  Total 15 100 100   
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¿Cómo considera el tiempo que tarda en recibir su mercadería? 
 
 





Valid Normal 6 40 40 40 
  Rápido 9 60 60 100 





















Se puede concluir que el 60% de los encuestados, creen que el servicio 
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Cual de las siguiente opciones considera usted que mejoraría el servicio


















¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que mejoraría el 
















Según el grafico y en aéreas de mejoramiento continuo, el 60% de los 
encuestados creen que Sermcontsa debería mejorar precios, para que estos a su 
vez sean competitivos. 
 
 







cliente 6 40 40 40 
  
Mejores 
Precios 9 60 60 100 
  Total 15 100 100   
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Valid Si  13 86.7 86.7 86.7 
  No 2 13.3 13.3 100 
  Total 15 100 100   
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Según el grafico, al 93% le parecería buena idea que Sermcontsa 










Valid Si  14 93.3 93.3 93.3 
  No 1 6.7 6.7 100 
  Total 15 100 100   
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Según el grafico, el 93% concuerda que Sermcontsa en un futuro tendrá 












Valid Si  14 93.3 93.3 93.3 
  No 1 6.7 6.7 100 
  Total 15 100 100   
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¿Que considera usted como la variable más importante para brinder un buen
servicio?
1 6.7 6.7 6.7
2 13.3 13.3 20.0
6 40.0 40.0 60.0


































Según el grafico podemos observar que la variable mas importante para 
un buen servicio son las instalaciones y la seguridad de la mercadería ambos con 
un porcentaje del 40%.  
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Según el grafico, al 80% de los encuestados creen que seria 
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Valid Semanalmente 10 66.7 66.7 66.7 
  Mensualmente 4 26.7 26.7 93.3 
  Cada 6 meses 1 6.7 6.7   
  Total 15 100 100   
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Según el total de encuestados, el 40% utilizaría el depósito fiscal para 
tener mercadería fuera de bodega, seguido por mercadería pequeña, mercadería 
dentro de bodega y contenedores completos todos estos con un 13%. 
 
 





Valid Dentro de bodega 2 13.3 13.3 13.3 
  Fuera de bodega 6 40 40 53.3 
      
  Refrigerada 1 6.7 6.7 60 
  En caja 1 6.7 6.7 66.7 
  
Mercaderia 
Pequeña 2 13.3 13.3 80 
  En tarima 1 6.7 6.7 86.7 
  
Contenedores 
Completos 2 13.3 13.3 100 
  Total 15 100 100 . 
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6.3  Análisis de la Competencia 
 
En el país existen 174 agencias aduaneras, de la cual 10 de estas 
cuentan con el servicio de deposito fiscal, es por esto que existe una gran 
demanda a la hora que un exportador busca como almacenar sus bienes, por que 









































AGENCIAS ADUANERAS EN NICARAGUA 
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Cuadro 6.3.1: Ubicación de los Depósitos Fiscales en Managua 
 
Como podemos observar la gran mayoría de los depósitos fiscales 
en Managua, se encuentran ubicados en Carretera Norte, siguiendo con 
Acahualinca y por ultimo en Linda Vista.  
 
6.3.1 Estrategias Implantadas por Michael Porter  
 
6.3.1 Las fuerzas competitivas básicas 
 
Una estrategia de negocios exitosa se base en la capacidad de la 
organización de concentrar un conjunto de ventajas competitivas sostenibles que 
en el tiempo permitan la diferenciación del servicio de la agencia aduanera con un 










Carretera Norte Acahualinca Linda Vista
Managua
UBICACION DE LOS DEPOSITOS FISCALES EN MANAGUA  
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Tal y como lo plantea Michael Porter “La estrategia competitiva significa 
ser diferente. Tomar la elección deliberada de desempeñar las actividades de una 
manera distinta o llevar a cabo actividades diferentes de las de los rivales, con el 
fin de proporcionar una mezcla única de valores”. Con esto en mente es 
importante analizar la primera estrategia competitiva. 
 
Si bien es obvió que la ubicación del depósito fiscal de la agencia 
aduanera Sermcontsa en Managua, en carretera norte de Cruz Lorena una cuadra 
al lago, obedece la disponibilidad de sus clientes, existen otros factores 
importantes tales como fuentes de energía, personal económico y un rápido 
acceso.  
 
Adicional a estos factores que determinaron la ubicación en Managua, 
también obedeció a las ventajas competitivas que ofrece la zona, si bien esta 
cerca de la DGA, una relativa cercanía a donde se encuentran ubicados sus 
clientes y una fuente de personal calificado con experiencia en el sector de 
almacenes. 
 
Mediante la aplicación de un análisis de competitividad basado en el 
trabajo desarrollado por Michael Porter podremos tener una mejor visión de la 
competitividad general de este depósito fiscal dentro de la industria. 
 
Michael Porter considera que existen cinco fuerzas que determinan la 
competitividad y estas la aplicaremos con nuestro proyecto de viabilidad para un 
depósito fiscal, estas son: 
 
6.3.1.1 La amenaza de entrada de nuevas empresas 
 
Se plantea que “existen diferentes factores que dificultan el acceso para 
que nuevos competidores se incorporen a una determinada industria”. 
 
Los nuevos competidores que ingresan al mercado traen consigo una 
nueva capacidad de producción, el deseo de tener un lugar seguro y en ocasiones 
considerables recursos. 
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Hoy en día en Managua, el nivel de entrada para este mercado es 
considerado como bajo en el caso de los nuevos depósitos fiscales queriéndose 
incorporar en este sector, ya que los que existen en la actualidad son los que han 
permanecido en el mercado desde hace varios años.  
 
6.3.1.2 La amenaza de productos o servicios sustitutos  
 
No existen servicios sustitutos para los almacenes fiscales.  
 
6.3.1.3 El poder negociador de los compradores  
 
Establece “El poder de negociación de los compradores se ve reflejado 
en aspectos tales como la sensibilidad al precio, la lealtad del servicio, la 
diferenciación, concentración y volumen de los clientes, la habilidad de integrarse 
hacia atrás y muchos otros.”. En nuestro caso la agencia aduanera 
SERCOMNTSA tiene 5 años laborando servicios, es por esto que se ha propuesto 
el proyecto de viabilidad para un depósito fiscal, ya que cuenta con experiencia en 
este sector y con clientes que los respaldan.  
 
6.3.1.4 El poder negociador de los proveedores  
 
Porter plantea “El poder de negociación de los proveedores es otro 
aspecto que determina la atractividad de una industria y está influenciado por la 
concentración y el volumen de los suplidores, el impacto de los insumos en los 
costos o en la diferenciación, la presencia de sustitutos, la diferenciación de los 
insumos, etc.” En nuestro caso, los proveedores son los que nos brindaran el 
servicio de energía eléctrica, agua, teléfono, Internet, la maquinaria y equipos de 
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6.3.1.5 La rivalidad existente entre los distintos competidores del 
sector  
 
Se define “La tecnología puede alterar la naturaleza y las bases de la 
rivalidad entre los competidores existentes de diferentes maneras. Puede alterar 
dramáticamente la estructura de costos y por consiguiente afectar las decisiones 
en la fijación de precios.” 
 
En Managua existen entre 10 y 15 depósitos fiscales estos están 
ubicados en diferentes zonas principalmente en Carretera Norte, Acahualinca y 
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Amenaza de los nuevos 
Participantes: 
En la actualidad no han salido 












- Importadora y 
Exportadora ARCAS 
S.A. 
 - Office 
Supplies S.A. 
- Oscar Danilo Reyes 
- Aceros Inoxidables 
S.A. 
- Kes International 
- Daniel Urcuyo y 
Asociados 
- Importaciones Dora 
Matilde Ubilla 
- LLamadas S.A. 
- Importaciones 
OSAKA 
- Grupo Platinum, S.A 
- Auto Nica 
Competidore
s del Sector: 
- Semar 













No existen servicios 
sustitutos para los 
depósitos fiscales. 
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6.3.2 Las estrategias competitivas genéricas de Porter 
 
Implantaremos lo que Porter identificó las tres estrategias genéricas que 
podían usarse individualmente o en conjunto, para crear en el largo plazo esa 
posición defendible que sobrepasara el desempeño de los competidores en 
nuestro caso en el sector de los almacenes. Esas tres estrategias genéricas son:  
 
1. El liderazgo en costos totales bajos  
2. La diferenciación  
3. El enfoque  
 
Como un nuevo almacén fiscal en el mercado se pretende mantener los 
costos más bajos frente a los competidores y lograr un volumen alto de servicio 
este el tema central de la estrategia. Por lo tanto la calidad, el servicio, la 
reducción de costos mediante una mayor experiencia, el rígido control de costos y 
muy particularmente de los costos variables, son materia de observación 
constante.  
 
El almacén espera tener una posición de costos bajos, se espera que 
esto conduje obtener utilidades por encima del promedio de la industria y la proteja 
de las cinco fuerzas competitivas. Aunque esto no siempre es positivo en la 
medida en que los competidores luchan mediante rebajas de tarifas, las utilidades 
pueden erosionar hasta quedar en el nivel más próximo al competidor más 
eficiente estos son eliminados. Obviamente, los competidores menos eficientes 
serán los primeros en sufrir las presiones competitivas. 
 
Lograr una posición de costo total bajo, frecuentemente requiere una 
alta participación relativa de mercado (se refiere a la participación en el mercado 
de el almacén con relación al competidor más importante) u otro tipo de ventaja. 
Como contraprestación, implementar una estrategia de costo bajo podría implicar 
grandes inversiones de capital en tecnología de punta, precios agresivos y reducir 
los márgenes de utilidad para comprar una mayor participación en el mercado. 
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Una segunda estrategia es la de crearle al servicio algo que fuera 
percibido en toda la industria como único. La "diferenciación" se considera como la 
barrera protectora contra la competencia debido a la lealtad del servicio, es por 
esto que desde siempre la agencia aduanera Sermcontsa se ha consolidado 
desde principios como una agencia de calidad, ofreciendo los mejores servicios a 
sus clientes, y crear lazos para fortalecer la relación entre el cliente y la agencia. 
 
La agencia aduanera Sermcontsa cuenta con un personal calificado y 
profesional con conocimientos y experiencia en Comercio Internacional, y esto nos 
hace diferenciarnos con las demás agencias, debido a esto se nos hace más 
viable entrar en el sector de los depósitos fiscales, ya que durante estos años se 
han consolidado como una agencia confiable: 
 
-Legalidad y Ética Profesional 
-Puntualidad y Rapidez 
-Satisfacción Total del Cliente 
-Sistemas que garanticen y prueben la calidad de servicio 
-Calidad Total 
-Confiabilidad y Eficiencia 
 
Así mismo para constituirse como un almacén competitivo se integrara 
como organización de calidad, convirtiendo cada actividad diaria en una tarea 
eficaz y eficiente, donde los objetivos establecidos den como resultado que al 
lograr la Misión de la Agencia, se contribuya al desarrollo de las empresas como 
facilitadores para que tengan a tiempo sus insumos y productos que le son 
necesarios para su actividad, lo que permite estar en contacto frecuente con el 
avance y desarrollo tecnológico del país. 
 
El deposito fiscal de la agencia aduanera Sermcontsa tiene como visión 
presente su futuro el cual se establece al desarrollar un proyecto que logre 
posicionar entre las primeros Depósitos Fiscales del medio, al proporcionar un 
servicio completo, eficiente personalizado a sus clientes, fomentando en el 
personal, un espíritu de equipo y de servicio que redunde en la obtención de 
beneficios para el cliente, los empleados y la Agencia, asociado con el desarrollo 
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de la nuevas metodologías y sistemas que permitan la actualización de los 
procesos para satisfacer cada vez mejor las necesidades del mercado.  
 
Lo anterior lleva a establecer como filosofía empresarial la satisfacción 
total del cliente, que indica la realización completa de las actividades del servicio, 
establecida dentro de los planes de calidad en los sistemas y siempre con una 
actitud de mejora continúa, lo cual conduciría a poseer como Deposito Fiscal, una 
personalidad innovadora y creciente.  
 
El depósito Fiscal Sermcontsa tiene como objetivos los siguientes:  
 
 Reducción constante de costos y en los tiempos de despacho. 
 Capacitación constante del personal, y su actualización en 
materia aduanera y de comercio exterior. 
 Gestión inmediata de trámites y autorizaciones, y su monitoreo 
ante las dependencias gubernamentales. 
 Incrementar la calidad de los servicios implementando 
programas de mejora continúa. 
 Mantener precios competitivos, lo que permitirá al cliente 
despachar su mercancía en un menor costo, mayor beneficio y menor 
tiempo.  
 
Este depósito tendrá como política proporcionar y mantener un servicio 
completo y eficiente, cuidando la excelencia que los distingue e involucrando 
calidad en cada etapa de sus operaciones, reduciendo tiempos de despacho en 
búsqueda de un mejor precio competitivo, para la satisfacción del cliente.  
 
Como la tercera estrategia tenemos el "enfoque" nos enfocaremos 
sobre un grupo de compradores en particular, en un segmento de la línea del 
servicio en este caso de los depósitos fiscales. Bajo este enfoque, el depósito 
puede lograr alcanzar rendimientos mayores al promedio del sector. 
 
Con el ánimo de sobrepasar las expectativas de sus clientes, se 
ofrecerán los siguientes servicios: 
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 Notificación de recepción de documentos al cliente vía 
electrónica/telefónicamente. 
 Reconocimientos previos de las mercancías. 
 Controles de aseguramiento de la calidad del servicio a 
través de evaluaciones al cliente para la obtención del resultado 
servicio-satisfacción. 
 
6.3.3 Cadena de Valor 
 
Una forma sistemática de examinar todas las actividades que una 
empresa desempeña y cómo interactúan es la Cadena de Valor. Con esta 
herramienta, estudiaremos el depósito fiscal en sus actividades estratégicas 
relevantes para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de 
diferenciación existentes y potenciales. Una empresa obtiene la ventaja 

















Cuadro 6.3.3 Cadena de Valor para el Deposito Fiscal SERMCONTSA 
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Porter identifica cinco actividades primarias y cuatro actividades 
secundarias que constituyen la cadena de valor de todas las empresas. Estas las 
aplicaremos al depósito fiscal de la agencia SERMCONTSA, las cinco actividades 
primarias para este son las siguientes:  
1. Logística Interna. En esta incluimos actividades relacionadas 
con la recepción, control de inventario, almacenaje recepción, control de la 
mercadería o bienes. En el depósito fiscal se almacenaran mercancías de 
procedencia extranjera o nacional en Almacenes Generales de Depósito. 
Así mismo el almacenamiento de materiales dependerá de la dimensión y 
características de los materiales. Estos pueden exigir una simple estantería 
hasta sistemas más complejos. También incluimos el control de existencias 
el responsable de bodega procederá a establecer la tarjeta de control de 
existencias física o electrónica, que deberá llevar por el sistema de 
inventario perpetuo. 
 
2. Operaciones. En las operaciones podemos encontrar 
actividades relacionadas con la recepción y entrega de documentos, 
podemos incluir los Certificados de Depósito y Bonos de Prenda, también la 
documentación para los transportistas, facturación y cobranza.  
 
3. Logística Externa. En esta encontramos actividades 
relacionadas con la reunión, almacenamiento y distribución de los bienes a 
los clientes, también el manejo del depósito y preparación de informes.  
 
4. Marketing y ventas. En esta fase encontramos actividades 
relacionadas con la publicidad al deposito se le hará publicidad a través de 
revistas aduaneras y en las paginas amarillas. Así mismo incluye las ofertas 
y precios o tarifas para los clientes. 
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5. Servicio. Encontramos actividades relacionadas con la 
provisión de un servicio, como la instalación, preparación, formación, 
soporte al cliente y resolución de quejas. Es necesario establecer 
condiciones a los Almacenes Generales de Depósito para que desarrollen 
sus operaciones dentro de un ámbito más competitivo acordes a las nuevas 
exigencias. 
Las cuatro actividades secundarias o de apoyo son:  
1. Compras. En esta incluimos actividades relacionadas con la 
compra de maquinaria, suministros y otros artículos consumibles, además 
de los equipos de oficina. 
 
2. Desarrollo de tecnología. Actividades relacionadas con la 
mejora de los procesos, incluyendo investigación y desarrollo, diseño de 
servicio, análisis de medios, diseño o procesos, diseño de procedimientos 
de servicios. También la obtención, mejora y gestión de la tecnología.  
 
3. Gestión de recursos humanos. Incluimos actividades 
relacionadas con la búsqueda, contratación, formación, desarrollo y 
compensación del personal.  
 
4. Infraestructura de la empresa. En esta última incluimos 
actividades como dirección de la empresa, planificación, finanzas, 
contabilidad, cuestiones legales, gestión de calidad, etc. Los almacenes 
deberán practicar inventarios físicos por lo menos mensualmente en forma 
selectiva y aleatoria, dejándose constancia de dichos inventarios en actas 
que serán suscritas por los funcionarios participantes. 
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6.4 Requerimientos de instalación y funcionamiento de un 
almacén fiscal 
A raíz de la necesidad de emplear los mejores requerimientos para la 
instalación y funcionamiento del almacén fiscal, se elaboró la presente 
investigación, la cual consistió en efectuar una recopilación de información. 
Información que se obtuvo a través de Internet, fuentes bibliográficas y entrevistas 
a clientes.  
A la hora de analizar el funcionamiento de esta se tuvieron en cuenta los 
siguientes puntos: 
 
 Naturaleza de los depósitos fiscales 
 Solicitud de depósitos 
 Derecho y obligaciones de los almacenes 
 
Mecanismo de recepción, almacenamiento y control de la 
mercadería o bienes 
 
Hay que tener en cuenta que al momento de retirar la mercancía de 
Aduana con destino a los Almacenes, el importador deberá pagar a la Dirección 
General de Aduanas el 1% del valor CIF de la mercancía, lo que le permite tenerla 
bajo el sistema fiscal por 6 meses, este periodo puede prolongarse otros 6 meses 
más pagando el 1% adicional sobre el valor CIF de la mercancía que se encuentre 
en el depósito. 
 
La mercancía que se encuentra en el almacén puede ser retirada en 
partidas parciales, pagando el importador los derechos de aduana sobre lo que 
necesita y dejar en los almacenes la mercancía restante. 
 
En el depósito fiscal se almacenaran mercancías de procedencia 
extranjera o nacional en Almacenes Generales de Depósito, los cuales deben de 
estar autorizados para ello, por las autoridades aduaneras y prestar este servicio 
en términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
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Crédito. Este régimen se efectúa una vez determinados los impuestos al comercio 
exterior, así como las cuotas compensatorias y permite que las mercancías 
depositadas en dicho almacén podrán retirarse para: 
 
• Importarse definitivamente, si son de procedencia extranjera 
• Exportarse definitivamente, si son de procedencia nacional 
• Retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al mercado las 
de origen nacional, cuando los beneficiarios se desistan de este régimen 
• Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de Economía. 
Mercancías que no pueden destinarse al régimen de Depósito fiscal 
No podrán ser objeto del régimen de depósito fiscal las armas, 
municiones y las mercancías explosivas, radiactivas y contaminantes ni los 
diamantes, brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y perlas naturales o cultivadas o 
las manufacturas de joyería hechas con metales preciosos o con las piedras o 
perlas mencionadas ni los artículos de jade, coral, marfil y ámbar. 
Se entenderá que las mercancías se encuentran bajo la custodia, 
conservación y responsabilidad del almacén general de depósito en el que 
quedarán almacenadas bajo el régimen de depósito fiscal, desde el momento en 
que éste expida la carta de cupo mediante la cual acepta almacenar la mercancía. 
Capacidad de almacenamiento para el depósito fiscal 
 
El almacenamiento de materiales depende de la dimensión y 
características de estos, es por eso que la elección del sistema de almacenamiento 
de materiales dependió de los siguientes factores: 
 
Espacio disponible para el almacenamiento de los materiales.  
Tipos de materiales que serán almacenados.  
Numero de artículos guardados.  
Velocidad de atención necesaria.  
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Tipo de embalaje. 
 
Se concluyo que las principales técnicas de almacenamiento de 
materiales son: 
 
 Carga unitaria: Se da el nombre de carga unitaria a la 
carga constituida por embalajes de transporte que arreglan o 
acondicionan una cierta cantidad de material para posibilitar su 
manipulación, transporte y almacenamiento como si fuese una unidad. La 
carga unitaria es un conjunto de carga contenido en un recipiente que 
forma un todo único en cuanto a la manipulación, almacenamiento o 
transporte. La formación de cajas unitarias se harán a través de una 
diapositiva llamada (plataforma), que es un tarima de madera 
esquematizado de diversas dimensiones.  
 
Las medidas convencionales básicas serán 1100mm x 
1100mm como patrón internacional para adecuarse a los diversos medios 
de transporte y almacenamiento. Las plataformas se clasificaran de la 
siguiente manera:  
 
a) En cuanto al número de entrada en: plataformas de 2 y 
de 4 entradas.  
 
b) Plataforma de 2 entradas: se usaran cuando el sistema 
de movimiento de materiales no requieren utilizar equipos de 
materiales.  
 
c) Plataforma de 4 entradas: Serán usados cuando el 
sistema de movimiento de materiales requiere utilizar equipos de 
maniobras. 
 
 Cajas o cajones. Se utilizara para el almacenamiento 
para materiales de pequeñas dimensiones, como tornillos, anillos o 
algunos materiales de oficina, como plumas, lápices, entre otros, y estos 
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Irán destinados a la bodega para mercedaria pequeña dentro del 
almacén.  
 
 Estanterías: En esta se destinara materiales de diversos 
tamaños y para el apoyo de cajones y cajas estandarizadas. Las 
estanterías serán perfiles metálicos, de varios tamaño y dimensiones, los 




El inventario físico se efectuara periódicamente, casi siempre en el cierre 
del periodo fiscal de la empresa, para efecto de balance contable. Este se hará en 
toda la empresa; en la bodega, en las secciones, en el deposito, entre otras. El 
inventario físico es importante por las siguientes razones: 
 
1) Permitirá verificar las diferencias entre los registros de 
existencias y la existencias físicas (cantidad real en existencia).  
2) Permitirá verificar las diferencias entre las existencias físicas 
contables, en valores monetarios.  
3) Proporcionara la aproximación del valor total de las existencias 
(contables), para efectos de balances, cuando el inventario se realiza próximo 
al cierre del ejercicio fiscal. 
 
La necesidad del inventario físico se fundamentara en dos razones: 
 
1) El inventario físico cumple con las exigencias fiscales, pues 
deben ser transcrito en el libro de inventario, conforme la legislación.  
 
2) El inventario físico satisface la necesidad contable, para 
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Codificación de Materiales 
 
Para facilitar la localización de los materiales almacenados en la bodega, 
se utilizaran sistemas de codificación de materiales. Cuando la cantidad de artículos 
es muy grande, se hace casi imposible identificarlos por sus respectivos nombres, 
marcas, tamaños, etc. 
 
Para facilitar la administración de los materiales se deberán clasificar los 
artículos con base en un sistema racional, que permitirá procedimientos de 
almacenaje adecuados, operativos, operacionalización de la bodega y control 
eficiente de las existencias. Se le da el nombre de clasificación de artículos a la 
catalogación, simplificación, especificación, normalización, esquematización y 
codificación de todos los materiales que componen las existencias de la empresa. 
 
 Especificación: Se especificara la descripción detallada 
de un artículo, como sus medidas, formato, tamaño, peso, etc. Cuando 
mayor es la especificación, se contara con más informaciones sobre los 
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6.5 Proyecto e Inversión  
 
6.5.1 Estudio Técnico  
 
El estudio técnico corrobora la posibilidad de llevar a cabo el 
proyecto para ello se toma en cuenta las instalaciones, costos, y todos aquel 
insumo necesario que necesite el deposito fiscal. 
 
El terreno será de 1200 metros cuadrados, y la construcción de 800 
metros cuadrados, con un costo de 396 córdobas el metro cuadrado. Para un 
total de 475,200 córdobas de terreno y el valor de construcción de 1,980,010 
córdobas para una obra civil de 2,455,210. 
 
El deposito será construido de la siguiente manera, contará con una 
bodega de 100 metros cuadrados, y dentro de esta habrá una oficina para el 
encargado de bodega, un cuarto refrigerado, un baño y una bodega para 
mercadería pequeña, cuenta con 31 anaqueles de 3 espacios cada uno, 3 
bahías para introducción de mercadería. 
 
La oficina de operaciones será de 50 metros cuadrados que incluyen 
9 oficinas (Recursos Humanos, Contabilidad, Facturación, Caja, 
Administración, Gerencia, Recepción, Emisión de documentos y Oficina para la 
DGA) también contara con 3 baños uno para Gerencia, otro para los 
trabajadores y otro para los clientes. 
 
Por ultimo contara con una bodega pequeña de 50 metros para 
maquinaria pesada y vehículos en general.  
 
De acuerdo al personal que laborara en el depósito fiscal sin contar 
con el personal ya existente en la Agencia Aduanera, contara con un Gerente 
Administrativo, contador, recepcionista, cajero, 2 facturadores, mensajero, 
encargado de bodega, 4 bodegueros, 8 cuadrilleros, 2 afanadoras y un 
vigilante.  
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En cuanto al costo total de maquinaria y equipos industriales será de 
1,641,600 córdobas. 
 
Para el equipo de construcción utilizaremos 1,284,600 córdobas, 
materiales eléctricos 70,310 córdobas y por ultimo la mano de obra con 
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VII. DISCUSIÓN 
Según el análisis FODA pudimos encontrar que el depósito fiscal cuenta 
con más fortalezas y oportunidades que debilidades y amenazas, siendo esto algo 
positivo para la rentabilidad del almacén y crecimiento del mismo. Contando con 
infraestructura adecuada y equipamiento tecnológico de última generación y con 
prestigio y experiencia que los respaldan como empresa de confianza, ira creando 
ventajas competitivas sobre el resto de los almacenes. 
El análisis FODA nos sirvió como una herramienta analítica que nos 
permitió trabajar con toda la información que poseería el negocio del depósito 
fiscal, y así nos fue útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 
y Amenazas. 
Este tipo de análisis representó un esfuerzo para examinar la 
interacción entre las características particulares del negocio y el entorno en el cual 
éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por 
todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como 
servicio, mercado, empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc. Muchas 
de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán ser de 
gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que 
diseñamos y que califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.  
El análisis FODA se enfocó solamente hacia los factores claves para el 
éxito del negocio. Este resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales 
internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 
oportunidades y amenazas claves del entorno. 
Ponderando cuales factores son más fuertes que otros, siempre 
teniendo en cuenta el total del FODA, algunas soluciones estratégicas podrían ser: 
 
 Ofrecer capacitaciones netamente en tecnología de última 
generación. Para la utilización de maquinas industriales más sofisticadas que 
agilizarían las operaciones del almacén.  Así mismo ofrecer capacitaciones 
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para nuevos sistemas de inventario de mercadería en el depósito.  
 
 Establecer un vínculo de confianza entre el cliente y la 
empresa que nos permita un acercamiento cada vez mayor a más clientes. 
 
 Ofrecer ofertas y/o servicios agregados que nos permitan 
captar la mayor cantidad de clientes. 
 
 Mejorar los procesos de enseñanza para obtener nuevos 
estándares de calidad que nos agreguen un plus frente a los competidores. 
Actualizarnos con las leyes, Reformas y Replicas según la Dirección General 
de Ingresos.  
 
 Ofrecer soluciones eficaces y de calidad que satisfagan el 
mercado actual y que cubran las necesidades de las empresas. Como 
agilizando la mercadería de bienes. Como agilizando la mercadería de 
bienes.  
 
 Obtención de préstamos financieros para la inversión 
tecnológica por parte de las entidades bancarias debido a nuestra buena 
economía empresarial. 
 
 Continuar fomentando los valores de integración (cultura de 
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Aplicación y análisis de la herramienta GUT (Gravedad, Urgencia y 
Tendencia) a las debilidades encontradas. 
 
Los puntajes más altos se trabajan de inmediato 
 
 
DEBILIDADES GRAVEDAD URGENCIA TENDENCIA VALOR TOTAL 
 Personal poco especializado 4  4 4 12  
 Falta de alianzas estratégicas y 
convenios con competidores que los 
beneficien. 3 2  3  8 
 La demanda laboral está en aumento 
lo cual nos indica que en un futuro 
nuestras instalaciones no serán lo 
suficientemente espaciosas. 4  3  4   11 
 Falta de organización en la empresa. 4  5 5  14 
 Puede existir pérdida del control de 
la mercadería. 5   5 5  15  
 
 Análisis de las encuestas realizadas a los clientes  
 
Con el resultado de las encuestas encontramos que un 46% de 
nuestros clientes piensan que nuestro servicio es excelente, y el 40% opina que es 
muy bueno, el rango entre estos es mínimo, y esto nos muestra que con una 
mejora en el servicio se llegara a satisfacer completamente a los clientes.  
 
Pudimos concluir que la frecuencia de uso de los servicios de 
Sermcontsa es muy seguida, ya que del total de encuestados, 60% utiliza los 
servicios de la agencia, siendo esto un punto a favor para la ampliación de esta 
misma, debido a que existe un movimiento constante de clientes que demandan el 
servicio. 
 
Encontramos que más del 50% de los clientes de la agencia tienen más 
de un año de trabajar con esta, esto nos indicó que existe una lealtad de los 
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clientes para la agencia y viceversa, ya que estos no han requerido el servicio de 
otros.  
La encuesta nos reflejó que el 67% de los clientes se sienten a gusto 
trabajando con la agencia aduanera, pero hay que trabajar en este aspecto para 
que así el 100% de estos se sientan bien a la hora de realizar servicios con esta. 
También encontramos que el 60 por ciento de los clientes considera que su 
mercadería es entregada rápido, y el 40% normal, y uno de los principales factores 
es que los clientes se sientan satisfechos con la entrega de su mercadería, es por 
esto que habría que mejorar el tiempo de entrega de estos.  
 
Según el gráfico y en áreas de mejoramiento continuo, el 60% de los 
encuestados creen que Sermcontsa debería mejorar las tarifas, para que estos a 
su vez sean competitivos, esto se tomará muy en cuenta a la hora de establecer 
las tarifas para el uso del deposito fiscal, para así ofrecer un mejor servicio y que 
nuestros clientes se encuentren totalmente satisfechos. 
 
El 86% de nuestros clientes utilizan los servicios de depósitos fiscales, 
siendo esto muy positivo a la hora de ampliar la agencia aduanera con uno propio, 
debido a que estos a la vez cuenten con los servicios ofrecidos por la agencia y 
los del deposito, ahorrando tiempo a la hora de ofrecer los servicios. El 93% 
confirmo que si le gustaría que la agencia contara con un depósito fiscal, siendo 
esto favorable a la hora de montar el almacén. Este mismo 93% utilizaría los 
servicios del depósito fiscal en un futuro. 
 
El 80% de los encuestados considera que si el depósito fiscal estuviera 
ubicado en carretera norte seria un punto estratégico para ofrecer sus servicios, se 
considera que el 67% utilizara los servicios prestados del depósito fiscal 
semanalmente.  
 
El tipo de mercadería que más se almacenara en el depósito será 
mercadería fuera de la bodega, siendo esta maquinaria y vehículos, entre otros, 
seguido por igual parte de los contenedores completos, mercadería pequeña y 
mercadería dentro de bodega, estas serán ubicadas en los anaqueles. Y por 
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ultimo, la mercadería refrigerada, así como medicamentos y comida, después 
mercadería en caja y en tarima.  
 
La competencia con las agencias aduaneras es bien grande, y son 
pocas las que cuentan con un depósito fiscal propio, estas tienen una ventaja 
competitiva al ofrecer un servicio adicional a la agencia aduanera facilitando 
movimiento de mercadería y agilizando trámites de desaduanaje al cliente. 
 
En Managua contamos con: 
ALMACENES UBICACIÓN 
Semar Frente Acahualinca 
La Fise Carretera norte 
Almagro Carretera norte 
Almar Carretera norte 
Aconic Carretera norte 
Tesla Carretera norte 
Alfinsa Linda Vista 
Almexa Carretera norte 
Cormar Carretera norte 
Alpac Carretera norte 
GRH Carretera norte 
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Análisis Financiero 
 
El análisis Financiero que se realizo se sustenta no en las finanzas 
de la Agencia Aduanera, sino de carácter independiente es decir que va ser 
manejado como un centro operativo independiente.  
 
Realizamos cálculos de maquinaria y equipos que serán utilizados 
para realizar este proyecto, y a su vez los costos directos e indirectos, 
calculando una depreciación anual de cada uno de los equipos a utilizar.  
 
Tabla 1: Obra civil "Terreno y Construcción" 
 
Área  Metros  Valor del Metro Costo Total 
Terreno 300M2 5,700.00 1710,000.00 
Construcción 200M2  1980,010.00 
Costo Total      3690,010.00 
    
Total en dólares   194,211.05 
 
 
La inversión inicial del proyecto es un préstamo bancario con una 




Tabla 2: Préstamo bancario 
 
Bancos Interés Plazo 
      
Bancentro 14% 12 meses 
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Tabla 3: Resumen de Inversiones 
 
  
Inversión Total en Activo Fijo y 
Diferido  ($)  
Concepto COSTO ($) 
    
Maquinaria y Equipo Industrial 
      
1641,600  
Equipo de Transporte        270,000  
Mobiliario y Equipo de Oficina        293,830  
Obra Civil 
      
3690,010  
Capital de Trabajo Pre operativo 50,000.00 
Total 
      
5945,440  
  
Tabla 4: Financiamiento 
 
Capital Propio 2000,000.00 
Bancario 3945,440.00 
TOTAL INVERSION 5945,440.00 
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CALCULO DE LA PROYECCION DE VENTAS DEL PRIMER MES     





PRODUCTO TOTAL   
 
CONTENEDORES 50 3,829.17 191,458.34    
VEHICULOS 30 2,715.28 81,458.33    
MAQUINARIAS 20 2,286.46 45,729.17    
PRODUCTOS 
REFRIGERADOS 25 3,343.75 83,593.74   
 
MEDICINA 32 2,054.04 65,729.17    
COMIDA 28 995.16 27,864.58    
MERCADERIA 
PEQUEÑA 42 3,368.06 141,458.33   
 
MERCDERIA 
VARIADA 55 4,625.00 254,375.01   
 
   891,666.67    
       
CALCULO DE LA PROYECCION DE VENTAS PARA 5 AÑOS    
       
PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  
CONTENEDORES 2297,500.08 2527,250.09 2779,975.10 3057,972.61 3363,769.87  
VEHICULOS 977,499.96 1075,249.96 1182,774.95 1301,052.45 1431,157.69  
MAQUINARIAS 548,750.04 603,625.04 663,987.55 730,386.30 803,424.93  
PRODUCTOS 
REFRIGERADOS 1003,124.92 1103,437.41 1213,781.15 1335,159.26 1468,675.19 
 
MEDICINA 788,750.04 867,625.04 954,387.55 1049,826.30 1154,808.93  
COMIDA 334,374.96 367,812.46 404,593.70 445,053.07 489,558.38  
MERCADERIA 
PEQUEÑA 1697,499.96 1867,249.96 2053,974.95 2259,372.45 2485,309.69 
 
MERCDERIA 
VARIADA 3052,500.12 3357,750.13 3693,525.15 4062,877.66 4469,165.43 
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Tabla 6: Presupuesto de Maquinaria y Equipos  
 
 
Maquinaria y Equipo Cantidad 
Costo 
Unitario Costo Total 
Monta Cargas 3 540,000.00 1620,000.00 
Monta Carga Manual 2 10,800.00 21,600.00 
Total     1641,600.00 
 
 










Revista Mundo Aduanero 
(folleto escrito) 1 1,900.00 158.33 1,900.00 
Paginas Amarillas 1 1,425.00 118.75 1,425.00 
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Tabla 8: Costo del Personal 
 
Personal Costo Quincenal Costo Mensual Costo Anual Servicios Admón.   
Gerente General 15,000.00 30,000.00 360,000.00   360,000.00   
Gerente Administrativo 10,000.00 20,000.00 240,000.00   240,000.00   
Gerente Contabilidad y Finanzas 8,000.00 16,000.00 192,000.00   192,000.00   
Auxiliar contador 3,000.00 6,000.00 72,000.00   72,000.00   
Gerente de Mercadeo y RRHH 8,000.00 16,000.00 192,000.00 192,000.00     
Asistente gerente general 3,000.00 6,000.00 72,000.00   72,000.00   
Asistente Administrador 3,000.00 6,000.00 72,000.00   72,000.00   
Gerente de Operaciones 8,000.00 16,000.00 192,000.00 192,000.00     
Recepcionista de documentos 2,000.00 4,000.00 48,000.00 48,000.00     
Facturador 1 2,000.00 4,000.00 48,000.00 48,000.00     
Facturador 2 2,000.00 4,000.00 48,000.00 48,000.00     
Cajero 1,500.00 3,000.00 36,000.00   36,000.00   
Mensajero 1,500.00 3,000.00 36,000.00 36,000.00     
Encargado de bodega 2,000.00 4,000.00 48,000.00 48,000.00     
Bodeguero 1 1,500.00 3,000.00 36,000.00 36,000.00     
Bodeguero 2 1,500.00 3,000.00 36,000.00 36,000.00     
Bodeguero 3 1,500.00 3,000.00 36,000.00 36,000.00     
Bodeguero 4 1,500.00 3,000.00 36,000.00 36,000.00     
Cuadrillero 1 1,200.00 2,400.00 28,800.00 28,800.00     
Cuadrillero 2 1,200.00 2,400.00 28,800.00 28,800.00     
Cuadrillero 3 1,200.00 2,400.00 28,800.00 28,800.00     
Cuadrillero 4 1,200.00 2,400.00 28,800.00 28,800.00     
Cuadrillero 5 1,200.00 2,400.00 28,800.00 28,800.00     
Cuadrillero 6 1,200.00 2,400.00 28,800.00 28,800.00     
Cuadrillero 7 1,200.00 2,400.00 28,800.00 28,800.00     
Cuadrillero 8 1,200.00 2,400.00 28,800.00 28,800.00     
Afanador 1 1,000.00 2,000.00 24,000.00   24,000.00   
Afanador 2 1,000.00 2,000.00 24,000.00 24,000.00   84200 
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Tabla 9: Prestaciones Sociales  
 
Prestaciones Sociales Cantidad Servicios Admón. 
Días de Vacaciones mensual 2.5 84,199.99 88,999.99 
Aguinaldo  84,200.00 89,000.00 
Total de Prestaciones Sociales   168,399.99 177,999.99 
 
 
Tabla 10: Impuestos Sociales 
 
Impuestos Sociales Tasa Mensual Anual 
Inss 15% 25,980.00 311,760.00 
Inatec 2% 3,464.00 41,568.00 
Total de Impuestos     353,328.00 
 
 
Tabla 11: Costos Fijos 
 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Sueldos del Personal Administrativo  1068,000.00 1068,000.00 1068,000.00 1068,000.00 1068,000.00 
Sueldos del personal operativo  1010,400.00 1010,400.00 1010,400.00 1010,400.00 1010,400.00 
Energía Eléctrica 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
Teléfono 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 
Agua 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 
Internet 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 
Combustible 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 
Prestaciones Personal 
Administrativo 177,999.99 177,999.99 177,999.99 177,999.99 177,999.99 
Prestaciones Gerente de Servicios 168,399.99 168,399.99 168,399.99 168,399.99 168,399.99 
Intereses Financieros 552,361.60 468,798.38 373,536.31 264,937.54 141,134.95 
Depreciación de Edificio 99,000.50 99,000.50 99,000.50 99,000.50 99,000.50 
Depreciación de Equipo de Oficina 58,766.00 58,766.00 58,766.00 58,766.00 58,766.00 
Depreciación de Vehículo 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 
Depreciación equipo industrial 82,080.00 82,080.00 82,080.00 82,080.00 82,080.00 
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Tabla 12: Costos Variables 
 
  Año1 Año 2 Año3 Año 4 Año 5 
Papelería y Útiles de Oficina 261,536.40 287,690.04 316,459.04 348,104.95 382,915.44 
Publicidad 3,325.00 3,657.50 4,023.25 4,425.58 4,868.13 
Mantenimiento de Equipos 228,000.00 250,800.00 275,880.00 303,468.00 333,814.80 
Total de Costos Variables 492,861.40 542,147.54 596,362.29 655,998.52 721,598.38 
 
 
Tabla 13: Costos Totales 
 
      





Costo año 4 Costo año 5 
         
Gastos de Administración 1665,734.55 1707,708.01 1753,878.81 1804,666.69 1860,533.36 
Gastos de Servicios 1856,726.83 1773,707.01 1832,865.22 1897,939.24 1969,520.66 
Gastos Financieros 552,361.60 468,798.38 373,536.31 264,937.54 141,134.95 
Otros Gastos 
(Depreciación) 293,846.50 293,846.50 293,846.50 293,846.50 293,846.50 
TOTAL 4368,669.48 4244,059.90 4254,126.83 4261,389.97 4265,035.48 
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Tabla 14: ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 
    
      
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
           
Ingresos por servicios 10700,000.00 11770,000.00 12947,000.00 14241,700.00 15665,870.00 
          
Utilidad Bruta 10700,000.00 11770,000.00 12947,000.00 14241,700.00 15665,870.00 
          
Gastos de Administración 1665,734.55 1707,708.01 1753,878.81 1804,666.69 1860,533.36 
Gastos de Servicios 1856,726.83 1773,707.01 1832,865.22 1897,939.24 1969,520.66 
Gastos Financieros 552,361.60 468,798.38 373,536.31 264,937.54 141,134.95 
Depreciación Fijo 293,846.50 293,846.50 293,846.50 293,846.50 293,846.50 
Total Gastos de 
Operación 4368,669.48 4244,059.90 4254,126.83 4261,389.97 4265,035.48 
          
Utilidad antes de 
impuestos 6331,330.52 7525,940.10 8692,873.17 9980,310.03 11400,834.52 
          
IR 30% 1899,399.16 2257,782.03 2607,861.95 2994,093.01 3420,250.36 
          
Resultado después de 
impuestos 4431,931.36 5268,158.07 6085,011.22 6986,217.02 7980,584.17 
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Tabla 15: Flujo Neto de Efectivo Proyectado 
 
              
FLUJO NETO DE EFECTIVO 
PROYECTADO       
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
         
Saldo inicial de la cuenta en 
efectivo              50.000,00  
   
4.178.897,68  




   
21.059.370,45  
         
Inversión Inicial        
Inversión  
-
5.895.440,00       
Capital Preoperativo -50.000,00       
  
-
5.945.440,00       
Ingresos        







   
15.665.870,00  
         
         







   
15.665.870,00  
         







   
36.725.240,45  
         
Egresos        
Costos Totales         4.074.823,00  
   
3.950.213,40  
   
3.960.280,33  
   
3.967.543,47  
     
3.971.188,98  
Pago Impuesto sobre la Renta IR 
Anual         1.899.399,16  
   
2.257.782,03  
   
2.607.861,95  
   
2.994.093,01  
     
3.420.250,36  
         
Total Egresos          5.974.222,16  
   
6.207.995,43  
   
6.568.142,28  
   
6.961.636,48  
     
7.391.439,33  
         
Flujo Neto de Efectivo 
-
5.945.440,00        4.775.777,84  






   
29.333.801,12  
Amortización Préstamo 3.945.440,00          -596.880,16  
    -
680.443,38  
    -
775.705,45  
    -
884.304,21  
    -
1.008.106,80  
Flujo Neto de Efectivo con 
Financiamiento 
-
2.000.000,00        4.178.897,68  






   
28.325.694,32  
         
         
TRIPLE E S.A.      
VAN, TIR, PERÍODO DE 
RECUPERACIÓN        
CÁLCULO PERÍODO DE 
RECUPERACIÓN 
-
2.000.000,00 2.178.897,68 11.239.356,56 25.902.967,71 46.962.338,16 75.288.032,48 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN 1,8  AÑOS       
VAN 37.799.694        
TIR 294,14%       
         
VAN UTILIZANDO LA TIR 0,00           
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Tabla 16: Balance General 
 
BALANCE GENERAL PROYECTADO  
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
      
ACTIVOS      
      
Circulante:      
      
Caja y Bancos 
         
4178,897.68  
           
9060,458.88  
        
14663,611.15  
        
21059,370.45  
       
28325,694.32  
Impuestos pagados por anticipado      
Total Activo Circulante 
         
4178,897.68  
           
9060,458.88  
             
14663,611  
             
21059,370  
            
28325,694  
      
Activos Fijos Netos      
      
Terreno 
         
1710,000.00  
           
1710,000.00  
          
1710,000.00  
          
1710,000.00  
         
1710,000.00  
Construcción 
         
1881,009.50  
           
1782,009.00  
          
1683,008.50  
          
1584,008.00  
         
1485,007.50  
Equipo de Transporte 
           
216,000.00  
             
162,000.00  
            
108,000.00  
              
54,000.00                           -    
Mobiliario y Equipo de Oficina 
           
235,064.00  
             
176,298.00  
            
117,532.00  
              
58,766.00                           -    
Maquinaria y Equipo Industrial 
         
1559,520.00  
           
1477,440.00  
          
1395,360.00  
          
1313,280.00  
         
1231,200.00  
           
       
      
Total Activo Fijo 
         
5601,593.50  
           
5307,747.00  
          
5013,900.50  
          
4720,054.00  
         
4426,207.50  
      
      
TOTAL ACTIVOS 
         
9780,491.18  
         
14368,205.90  
             
19677,512  
             
25779,424  
            
32751,902  
      
      
PASIVOS      
      
Circulante:      
      
Impuestos por pagar                           -                               -                               -                               -                             -    
      
Total Pasivo Circulante                           -                               -                               -                               -                             -    
      
Largo Plazo:      
      
Prestamos Bancarios 
         
3348,559.84  
           
2668,116.47  
          
1892,411.02  
          
1008,106.80                         -      
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Total Pasivo Largo Plazo 
         
3348,559.84  
           
2668,116.47  
          
1892,411.02  
          
1008,106.80                         -      
      
TOTAL PASIVOS 
         
3348,559.84  
           
2668,116.47  
          
1892,411.02  
          
1008,106.80                         -      
      
CAPITAL CONTABLE:      
      
Capital Social 
         
2000,000.00  
           
2000,000.00  
          
2000,000.00  
          
2000,000.00  
         
2000,000.00  
Resultados del Ejercicio 
         
4431,931.36  
           
5268,158.07               6085,011                 6986,217                7980,584    
Utilidades Retenidas                         -      
           
4431,931.36               9700,089               15785,101              22771,318    
      
TOTAL CAPITAL CONTABLE             6431,931                11700,089               17785,101               24771,318              32751,902    
      
PASIVO + CAPITAL             9780,491                14368,206               19677,512               25779,424              32751,902    
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1. El análisis FODA realizado para el depósito fiscal nos 
permitió realizar un análisis interno y externo del almacén que nos 
mostró las debilidades y fortalezas que presentaría este ante su 
competencia y los beneficios que le proporcionaría a la agencia 
aduanera SERMCONTSA. 
 
2. De acuerdo a los resultados de las encuestas 
realizadas a los clientes de la agencia, concluimos que la ampliación 
de la agencia aduanera sería algo positivo para la agencia y para los 
clientes porque agilizaría los procesos de desaduanaje de su 
mercadería e incrementaría las utilidades de la empresa a un  
 
3. La demanda de los almacenes fiscales ha crecido 
debido al incremento de las importaciones y exportaciones en el país, 
es decir que las agencias que tienen un almacén propio crean ventajas 
competitivas sobre las otras ofreciendo este servicio. En la actualidad 
no existen muchos almacenes fiscales esto le facilita a la agencia 
aduanera SERMCONTSA ampliar sus instalaciones con un deposito 
fiscal incrementando sus utilidades. 
 
4. Se concluyó que el almacén deberá estar en excelentes 
condiciones físicas y con otras especificaciones para que de esta 
manera se garantice que la mercadería no sufrirá ningún daño. El uso 
de las básculas certificadas también es necesario, para la mercadería 
que pueda sufrir algún daño causado por la humedad, el almacén 
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deberá de contar con polines que garantices la calidad de la 
mercadería. 
 
5. Al terminar nuestros datos financieros nos dimos cuenta 
que este proyecto es viable porque la VAN es positiva de 37.799.694 
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IX. RECOMENDACIONES 
 
En base al estudio realizado, planteamos recomendaciones con el fin de 
lograr una mejor satisfacción para los clientes de la agencia aduanera 
SERMCONTSA y ofrecerles un nuevo servicio que complemente a esta para la 
agilización de trámites de desaduanaje de los clientes. 
 
1. La agencia debe ampliarse con un depósito fiscal con el fin de llenar 




2. Se considera necesario implementar un plan de mercadeo para 
poder incrementar utilidades y aumentar la cartera de clientes. 
 
 
3. El almacén debería ofrecer servicios no solo a clientes de la agencia 
si no a otros ajenos a esta. 
 
 
4. El almacén debería establecer políticas créditos a los clientes de 
acuerdo a su historial de importaciones. 
 
 
5. Tener como norma capacitación de actualización al personal de 
operaciones para contar con un equipo clasificado en atención al cliente, ya que 
valernos de los constantes cambios tecnológicos para mantenernos actualizados y 
ofrecer siempre lo último y lo mejor en cuanto a tecnología se refiere. 
 
 
6. Se recomienda mantener los espacios dentro de las bodegas de 
manera que las montacargas tengan espacio para moverse y trasladar la 
mercadería. 
 
7. Mantener una logística interna que incluya actividades relacionadas 
con la recepción, control de inventario, almacenaje y recepción. 
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Cuadro Nº 1 
 
AMORTIZACION DEL PRESTAMO ( US $) 
     
     
MONTO (en C$)              3945,440       
INTERES ANUAL (EN %) 14%    
PERIODO (AÑOS) 5    
ANUALIDAD  -1149,241.76   
     
Año Interés Anualidad Pago a capital Saldo 
          
0.00      3945,440.00 
1.00 552,361.60 1149,241.76 596,880.16 3348,559.84 
2.00 468,798.38 1149,241.76 680,443.38 2668,116.47 
3.00 373,536.31 1149,241.76 775,705.45 1892,411.02 
4.00 264,937.54 1149,241.76 884,304.21 1008,106.80 
5.00 141,134.95 1149,241.76 1008,106.80 0.00 
          
Total 1800,768.78   3945,440   
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Cuadro 2: Materiales de Construcción 
 
    
Materiales Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Cemento 480               120.00           57,600.00  
Arena por metros 800               130.00  
        
104,000.00  
Piedrín por metros 400               135.00           54,000.00  
Hierro por quintal 150               800.00  
        
120,000.00  
Estribos 8400                   2.00           16,800.00  
Alambres de amarre por libra 150                 12.00             1,800.00  
Ladrillo por metro 50               180.00             9,000.00  
Perlines 2400               240.00  
        
576,000.00  
Laminas de zinc transparente 10               240.00             2,400.00  
Laminas de zinc 1190               200.00  
        
238,000.00  
Arena Fina por metro 300               350.00  
        
105,000.00  
                           -    
Total del Costo de Materiales     




  Cuadro 3: Materiales Eléctricos 
 
    
Materiales Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Toma corriente doble 30                 30.00                900.00  
Apagadores sencillo 21                 30.00                630.00  
Panel 24 espacio 1             1,200.00             1,200.00  
Panel 12 espacios 1               700.00                700.00  
Lámparas Especiales 17               200.00             3,400.00  
Apagadores doble 7                 40.00                280.00  
Lámparas Industriales doble 16               360.00             5,760.00  
Main Principal 1             1,800.00             1,800.00  
Breaker 1 x 30 30               180.00             5,400.00  
Breaker 2 x 40 4               560.00             2,240.00  
Caja de Conductor No. 12  48             1,000.00           48,000.00  
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Cuadro  No.4 
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EQUIPO DE OFICINA       
       
       






Anual Servicios 60% 
Admon 
40% 
Planta Telefónica 1 4,500.00 4,500.00 900.00 540.00 360.00 
Teléfonos 12 300.00 3,600.00 720.00 432.00 288.00 
Computadoras 14 10,800.00 151,200.00 30,240.00 18,144.00 12,096.00 
Aires Acondicionados Split 4 18,000.00 72,000.00 14,400.00 8,640.00 5,760.00 
Fax 2 1,200.00 2,400.00 480.00 288.00 192.00 
Maquinas de Escribir 2 800.00 1,600.00 320.00 192.00 128.00 
Sillas ejecutivas 4 2,700.00 10,800.00 2,160.00 1,296.00 864.00 
Sillas 9 1,350.00 12,150.00 2,430.00 1,458.00 972.00 
Escritorios 13 2,160.00 28,080.00 5,616.00 3,369.60 2,246.40 
Archiveros 5 1,500.00 7,500.00 1,500.00 900.00 600.00 
Total     293,830.00 58,766.00 35,259.60 23,506.40 
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PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA       
       
Útiles mensuales Unidades 
Precio 








               
20.00  
             
120.00  1,440.00 864.00 576.00 
Pala 3 
               
25.00                75.00  900.00 540.00 360.00 
Lampazo 4 
               
30.00  
             
120.00  1,440.00 864.00 576.00 
Mecates 10 
15 
             
150.00  1,800.00 1,080.00 720.00 
Plásticos 10 
350 
          
3,500.00  42,000.00 25,200.00 16,800.00 
Plástico adhesivo 10 
700 
          
7,000.00  84,000.00 50,400.00 33,600.00 
Polines(paletas de madera  
para movilizar la mercadería) 50 
55           
2,750.00  33,000.00 19,800.00 13,200.00 
Martillos  5 
55 
             
275.00  3,300.00 1,980.00 1,320.00 
Clavos 100 0.2               20.00  240.00 144.00 96.00 
Destornilladores 5 
36 
             
180.00  2,160.00 1,296.00 864.00 
Corta zunchos 4 
130 
             
520.00  6,240.00 3,744.00 2,496.00 
Tijera para cortar precintos o 
marchamos 4 
450 
          
1,800.00  21,600.00 12,960.00 8,640.00 
Tape 20 
5.5 
             
110.00  1,320.00 792.00 528.00 
Cajas de Clips 25 5.20 130.00 1,560.00 936.00 624.00 
Resmas de papel bond tamaño carta 10 54.00 540.00 6,480.00 3,888.00 2,592.00 
Resmas de papel bond tamaño legal 10 76.00 760.00 9,120.00 5,472.00 3,648.00 
Caja de folders tamaño carta 6 78.47 470.82 5,649.84 3,389.90 2,259.94 
Caja de fasteners 6 13.81 82.86 994.32 596.59 397.73 
Caja de grapas standards 6 16.20 97.20 1,166.40 699.84 466.56 
Almohadillas para sellos 13 17.08 222.04 2,664.48 1,598.69 1,065.79 
Engrapadora metálica grande 3 54.44 163.32 1,959.84 1,175.90 783.94 
Engrapadora normal 13 20.00 260.00 3,120.00 1,872.00 1,248.00 
Cinta para impresora 13 73.44 954.72 11,456.64 6,873.98 4,582.66 
Tonner fotocopiadora 1 466.74 466.74 5,600.88 3,360.53 2,240.35 
Perforadora dos hoyos 13 45.00 585.00 7,020.00 4,212.00 2,808.00 
Regla transparente 13 2.00 26.00 312.00 187.20 124.80 
Saca grapas 13 12.00 156.00 1,872.00 1,123.20 748.80 
Tijera 13 20.00 260.00 3,120.00 1,872.00 1,248.00 
TOTAL     21,794.70 261,536.40 156,921.84 104,614.56 
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COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO   
   
Personal 
Sueldo          
Mensual 
Sueldo Anual 
Gerente General 30,000.00           360,000.00  
Gerente Administrativo                       20,000            240,000.00  
Gerente Contabilidad y Finanzas                       16,000            192,000.00  
Gerente de Mercadeo y RRHH                       16,000            192,000.00  
Asistente gerente general                         6,000              72,000.00  
Asistente Administrador                         6,000              72,000.00  
Auxiliar contador                         6,000              72,000.00  
Mensajero                         3,000              36,000.00  
Afanador 1                         2,000              24,000.00  
Afanador 2                         2,000              24,000.00  
Total                      107,000               1284,000  
 
Cuadro No. 8 
 
COSTOS PERSONAL OPERATIVOS   
   
Personal Sueldo          Mensual Sueldo Anual 
Gerente de Operaciones                           16,000                        192,000.00  
Recepcionista de documentos 4,000.00                         48,000.00  
Facturador 1 4,000.00                         48,000.00  
Facturador 2 4,000.00                         48,000.00  
Cajero 3,000.00                         36,000.00  
Encargado de bodega 4,000.00                         48,000.00  
Bodeguero 1 3,000.00                         36,000.00  
Bodeguero 2 3,000.00                         36,000.00  
Bodeguero 3 3,000.00                         36,000.00  
Bodeguero 4 3,000.00                         36,000.00  
Cuadrillero 1 2,400.00                         28,800.00  
Cuadrillero 2 2,400.00                         28,800.00  
Cuadrillero 3 2,400.00                         28,800.00  
Cuadrillero 4 2,400.00                         28,800.00  
Cuadrillero 5 2,400.00                         28,800.00  
Cuadrillero 6 2,400.00                         28,800.00  
Cuadrillero 7 2,400.00                         28,800.00  
Cuadrillero 8 2,400.00                         28,800.00  
Total  66,200.00 794,400.00 
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Cuadro No. 9 
 
CONSUMO DE AGUA     
     
     










         
Consumo de  Agua 400.00 4,800.00 2,880.00 1,920.00 
         
TOTAL   4,800.00 2,880.00 1,920.00 
 
 
Cuadro No. 10 
 
CABLENET     










         
Internet 5,000.00 60,000.00 36,000.00 24,000.00 
         




CONSUMO ENERGIA ELECTRICA    










         
Consumo de Energía 25,000.00 300,000.00 180,000.00 120,000.00 
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Teléfono 5,000.00 60,000.00 36,000.00 24,000.00 
         
TOTAL   60,000.00 36,000.00 24,000.00 
 
Cuadro No. 13 
 
COMBUSTIBLE     










         
Combustible 15,000.00 180,000.00 126,000.00 54,000.00 
         





MANTENIMIENTOS     










         
Mantenimiento equipo de oficina 5,000.00    60,000.00  36,000.00 24,000.00 
Mantenimiento de Edificio 10,000.00 120,000.00 72,000.00 48,000.00 
Mantenimiento de Informática 2,500.00 30,000.00 18,000.00 12,000.00 
Mantenimiento de Vehículo 1,500.00 18,000.00 10,800.00 7,200.00 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS      
      
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 












Papelería y Útiles de Oficina 
    
104,614.56  
    
115,076.02  
    
126,583.62  
    
139,241.98  
    
153,166.18  
Prestaciones 
    
177,999.99  
    
177,999.99  
    
177,999.99  
    
177,999.99  
    
177,999.99  
Energía Eléctrica 
    
120,000.00  
    
132,000.00  
    
145,200.00  
    
159,720.00  
    
175,692.00  
Teléfono 
      
24,000.00  
      
26,400.00  
      
29,040.00  
      
31,944.00  
      
35,138.40  
Agua 1,920.00 2,112.00 2,323.20 2,555.52 2,811.07 
Combustible 
      
54,000.00  
      
59,400.00  
      
65,340.00  
      
71,874.00  
      
79,061.40  
Internet 
      
24,000.00  
      
26,400.00  
      
29,040.00  
      
31,944.00  
      
35,138.40  
Mantenimiento equipo de oficina 
      
24,000.00  
      
26,400.00  
      
29,040.00  
      
31,944.00  
      
35,138.40  
Mantenimiento de Edificio 
      
48,000.00  
      
52,800.00  
      
58,080.00  
      
63,888.00  
      
70,276.80  
Mantenimiento de Informática 
      
12,000.00  
      
13,200.00  
      
14,520.00  
      
15,972.00  
      
17,569.20  
Mantenimiento de Vehículo 
       
7,200.00  
       
7,920.00  
       
8,712.00  
       
9,583.20  






1707,708.01       1753,879        1804,667        1860,533    
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Cuadro No. 16 
 
GASTOS DE SERVICIOS      
      
Concepto Anual AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Sueldos del personal operativo  1010,400.00       1010,400           1010,400             1010,400         1010,400    
Papelería y Útiles de Oficina 156,921.84         172,614             189,875              208,863           229,749    
Energía Eléctrica 180,000.00         198,000             217,800              239,580           263,538    
Teléfono 36,000.00           39,600               43,560                47,916             52,708    
Agua 2,880.00             3,168                3,485                  3,833              4,217    
Combustible 126,000.00         138,600             152,460              167,706           184,477    
Prestaciones 168,399.99 168,399.99 168,399.99 168,399.99 168,399.99 
Publicidad 3,325.00 3,325.00 3,325.00 3,325.00 3,325.00 
Internet 36,000.00           39,600               43,560                47,916             52,708    
Mantenimiento equipo de oficina 36,000.00           39,600               43,560                47,916             52,708    
Mantenimiento de Edificio 72,000.00           79,200               87,120                95,832           105,415    
Mantenimiento de Informática 18,000.00           19,800               21,780                23,958             26,354    
Mantenimiento de Vehículo 10,800.00           11,880               13,068                14,375             15,812    





ANTICIPO IR      
CONCEPTOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 
            
Utilidad antes de I.R. 6331,330.52 7525,940.10 8692,873.17 9980,310.03 11400,834.52 
            
I.R. (30%) 1899,399.16 2257,782.03 2607,861.95 2994,093.01 3420,250.36 
            
Anticipo I.R. 1266,266.10 1505,188.02 1738,574.63 1996,062.01 2280,166.90 
            
I.R por Pagar 633,133.05 752,594.01 869,287.32 998,031.00 1140,083.45 
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ANEXOS B-1  
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2. ¿Cada cuanto utiliza los servicios de la Agencia Aduanera? 
 




3. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con la Agencia Aduanera? 
 
Más de un año 
Un año 
Entre 2 y 6 meses 
1 mes 
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6. ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que mejoraría el 
servicio de la agencia aduanera?  
 
Atención al cliente 
Mejores precios 





8. ¿Le gustaría la Agencia Aduanera SERMCONTSA contara con un 











10. ¿Qué considera usted como la variable mas importante para brindar 
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Cada 6 meses 
 
13. ¿Qué tipo de mercadería guardaría en el depósito fiscal? 
 
Dentro de bodega 
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LEY 18.690  
ESTABLECE LEY SOBRE ALMACENES GENERALES DE 
DEPÓSITO  
Publica en el Diario Oficial el 2.02.88  
Artículo 1º  
El Contrato de Almacenaje es aquel en virtud del cual, una persona 
llamada depositante entrega en depósito a otra denominada almacenista, 
mercancías de su propiedad de cualquier naturaleza, para su guarda o custodia, 
las que pueden ser enajenadas o pignoradas mediante el endoso de los 
documentos representativos de las mismas emitidos por el almacenista, esto es, 
del Certificado de Depósito o del Vale de Prenda, en su caso, todo de conformidad 
a las disposiciones de la presente ley.  
Artículo 2º  
Son almacenistas las personas naturales o jurídicas que de acuerdo a 
las normas de esta ley, reciban mercaderías en depósito.  
Los almacenistas, en carácter de comisionistas o agentes, podrán 
vender y distribuir con autorización del depositante, las mercaderías depositadas 
en sus almacenes cuando no se encuentren dadas en garantía.  
Los almacenistas deberán llevar un registro de las mercaderías que 
reciban en depósito, en el que efectuarán las anotaciones señaladas en esta ley y 
su reglamento.  
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Artículo 3º  
Son almacenes generales de depósito o almacenes, los 
establecimientos, recintos o contenedores destinados a recibir o guardar 
mercaderías y productos con arreglo a las disposiciones de la presente ley, sean 
éstos de propiedad del almacenista o de otra persona.  
Los almacenistas estarán obligados a comunicar por escrito a la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la ubicación de los 
almacenes que operen y la de aquellos que hubieren perdido tal condición, 
siempre que tengan la calidad de bienes inmuebles. La Superintendencia deberá 
anotar tales circunstancias en el registro de almacenistas a que se refiere el 
artículo 31 de esta ley.  
Los almacenistas responderán, en todo caso, de la culpa leve por las 
mercaderías que reciban en depósito.  
Artículo 4º  
El Contrato de almacenaje se perfecciona por la entrega del Certificado 
de Depósito y del Vale de Prenda que el almacenista otorga al depositante, una 
vez recibidas las mercaderías.  
Los almacenistas deberán inscribir en su registro los documentos que 
emitan.  
El dominio de las especies depositadas se acreditará frente a terceros 
por medio del Certificado de Depósito expedido por el almacenista, sin perjuicio de 
lo establecido en el inciso segundo del artículo 10.  
Artículo 5º 
Tanto el Certificado de Depósito como el Vale de Prenda anexo, 
tendrán las siguientes indicaciones:  
1. La designación o ubicación del almacén en que se hubiere 
hecho el depósito e individualización del almacenista;  
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2. El número de orden y fecha del otorgamiento de los 
certificados;  
3. El nombre, profesión y domicilio del depositante;  
4. La naturaleza, calidad y cualidad de las especies depositadas;  
5. El estado actual de éstas;  
6. Los seguros que las caucionan;  
7. Las marcas y demás indicaciones necesarias para determinar 
la identidad y el valor de las especies depositadas, o bien, las indicaciones 
que exija el reglamento para establecer las características y fijar el valor de 
esas mismas especies;  
8. El plazo de vigencia y las prórrogas que las partes acuerden, 
respecto del depósito.  
9. La declaración del depositante de su calidad de dueño de las 
especies almacenadas, expresando si existe gravamen, prohibición o 
embargo sobre tales especies, y;  
10. La constancia de su anotación en el registro del 
almacenista.  
Artículo 6º  
El dominio de las especies depositadas en los almacenes se transfiere 
mediante el endoso del certificado de depósitos.  
La prenda de las especies depositadas se constituye a través del 
endoso del respectivo vale.  
Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de la 
presente ley.  
Artículo 7º  
El Certificado de Depósito y el Vale de Prenda pueden endosarse a 
favor de distintas personas o de una misma.  
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La mercadería depositada se entenderá constituida en prenda cuando 
el endoso del Vale de Prenda se efectúe en favor de una persona distinta del 
tenedor del Certificado de Depósito.  
Endosos conjunta o separadamente a favor de una misma persona, 
ambos documentos serán cancelados por el almacenista a solicitud del 
endosatario y previo pago de lo que se le adeude por el depósito.  
El Vale de Prenda podrá garantizar uno o más créditos contraídos con 
un mismo acreedor.  
En el evento señalado en el inciso anterior, si se rematare por uno de 
estos créditos, un bien prendado que no sea susceptible de división, el saldo del 
remate, una vez pagado el crédito, se entenderá que subroga a la especie 
rematada para los efectos de garantizar la deuda que aún no se ha tornado 
exigible. El almacenista estará obligado a tomar, en bancos o instituciones 
financieras, un depósito reajustable a su nombre a un plazo que no podrá exceder 
al que ele reste para que se haga exigible el crédito de vencimiento más próximo. 
A esa fecha, el almacenista pagará por cuenta del deudor prendario el crédito 
referido y el remanente lo depositará en igual forma para caucionar los demás 
créditos pendientes de pago. Una vez solucionados todos los créditos, se 
entregará el remanente, si lo hubiere, al titular del certificado de depósito. Los 
intereses que generen los depósitos a que se refiere el inciso anterior se 
considerarán rentas, para los efectos tributarios, sólo para el propietario del 
Certificado de Depósito.  
Artículo 8º  
El endoso del Certificado de Depósito y el del Vale de Prenda, hechos 
conjunta o separadamente, deben ser fechados.  
El endoso de Vale de Prenda, hecho separadamente del endoso del 
Certificado de Depósito, debe enumerar además:  
1. El nombre y dominio del cesionario;  
2. El monto del capital e intereses del o de los créditos, y;  
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3. La fecha del vencimiento de dichos créditos y sus 
modalidades.  
Artículo 9º  
En caso de endosarse el Vale de Prenda separadamente del Certificado 
de depósito, se dejará testimonio en este último de todas las indicaciones 
mencionadas en el artículo precedente.  
Artículo 10º  
Todo endosatario del Certificado de Depósito y del Vale de Prenda, 
deberá hacer anotar el endoso en el respectivo registro del almacenista. De este 
acto se dejará constancia por el almacenista en el Certificado o Vale de Prenda 
cuyo endoso se anotare.  
En tanto no se efectúe la anotación a que se refiere el inciso anterior, el 
endoso no producirá efecto alguno respecto de terceros.  
De todo embargo deberá dejarse constancia en los registros del 
almacén para que tenga efecto respecto de terceros. No podrán embargarse 
mercaderías depositadas cuando éstas se encuentren dadas en prenda.  
Artículo 11º 
El titular del Certificado de Depósito podrá liberar la prenda pagando 
antes del vencimiento del plazo, el crédito garantizado por ella.  
Si no se aviniere con el tenedor del Vale de Prenda sobre las 
condiciones del anticipo del pago de la obligación garantizada, podrá liberarse la 
prenda depositando el capital adeudado, con sus respectivos intereses hasta el 
día del vencimiento de esta obligación, en una institución bancaria o financiera, a 
la orden del almacenista, para que éste endose el documento respectivo a favor 
del acreedor prendario, llegado el día del vencimiento.  
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Artículo 12º  
Las especies depositadas deberán ser retiradas al vencimiento del 
plazo de vigencia del depósito o de sus prórrogas. 
Si así no se hiciere, el almacenista comunicará mediante carta 
certificada dirigida a los domicilios que figuren en su registro como 
correspondientes a los titulares del certificado de depósito y del Vale de prenda y a 
los acreedores prendarios, y al tribunal que hubiere decretado el embargo o 
medida precautoria, en su caso, el término del depósito y su intención de proceder 
al remate de las especies, vencido que fuere el plazo de quince días de expedida 
la carta. El almacenista dejará constancia en su registro del envío de las cartas. 
Vencido el plazo de quince días sin que las especies hubieren sido 
retiradas por el tenedor del certificado de depósito y del vale de prenda, el 
almacenista podrá solicitar al juez de letras en lo civil de turno del lugar en que se 
encuentren las mercaderías, el remate de las mismas por un martillero público o 
su destrucción, si se tratare de especies peligrosas para la salud de la población o 
que no puedan comercializarse en el país. La subasta se llevará a efecto en la 
forma establecida en el artículo 13, pudiendo el juez determinar valores mínimos 
para ello. 
El precio obtenido en la subasta, con deducción de los gastos indicados 
en el artículo 16, se depositará por el almacenista en una institución bancaria o 
financiera, a su nombre, a 30 días del plazo, renovables indefinidamente. Tal 
depósito subrogará, para todos los efectos legales, a las especies subastadas y 
los créditos que genere se considerarán rentas, para los efectos tributarios, sólo 
respecto del propietario del certificado de depósito. En caso de que las especies 
subastadas hubieren estado pignoradas mediante el endoso del vale prenda, la 
deuda se considerará como de plazo vencido.  
La resolución judicial que autorice la destrucción de las mercaderías 
depositadas dispondrá la cancelación de los certificados y vales correspondientes 
a tales especies.  
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Si el deudor no pagare el crédito prendario a su vencimiento, el titular 
del Vale de Prenda pondrá el hecho en conocimiento del almacenista, quien 
anotará circunstancia en los registros y, transcurridos ocho días desde la 
anotación sin que se haya efectuado el pago, pedirá al almacenista que haga 
subastar por martillero público la especie dada en prenda, a fin de que se le pague 
con el producto del remate.  
Los martilleros no podrán cobrar una comisión mayor de medio por 
ciento. 
Se anunciará la subasta por medio de dos avisos publicados en el 
periódico de circulación nacional o regional, correspondiente a la ubicación del 
almacén, debiendo el segundo de ellos publicarse con 3 días de anticipación a lo 
menos. En tales avisos se especificarán la fecha y el lugar de la subasta; la fecha 
de la emisión del Vale de Prenda; el n="justify">La subasta de la especie por falta 
de pago de la obligación garantizada con ella, no podrá suspenderse en caso de 
concurso, quiebra o muerte del deudor, ni por otra causa que no sea de orden 
escrita del juez competente, dictada previa consignación del valor de la obligación 
garantida y de sus intereses, gastos y derechos.  
El producto de la subasta sólo será embargable en lo que exceda de lo 
que corresponda pagar al acreedor prendario.  
Artículo 15º 
Si la subasta fuera suspendida con arreglo a lo establecido en el inciso 
primero del artículo anterior, el tenedor del Vale de Prenda tendrá derecho a exigir 
la entrega inmediata de la suma consignada, rindiendo previamente fianza para el 
caso de que fuere condenado a devolverla.  
Artículo 16º  
El acreedor prendario será pagado con el producto de la subasta con 
preferencia a cualquier otro acreedor, sin necesidad de acción judicial alguna, 
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deduciéndose previamente lo que se adeudare por impuestos que graven el 
contrato de almacenaje y los gastos de subasta, como asimismo los valores 
adeudados al almacenista por los servicios prestados.  
Artículo 17º  
Prohíbese constituir la prenda regida por esta ley respecto a especies 
sobre las cuales se encontrare constituida anteriormente prenda u otro gravamen 
que pueda afectar su dominio, sin previo consentimiento del acreedor primitivo o 
beneficiario del gravamen.  
Artículo 18º  
El tenedor del Certificado de Depósito y el del Vale de Prenda podrán, 
en cualquier momento, inspeccionar el estado y condiciones de la especie 
depositada, a fin de tomar las medidas conservativas que procedan. 
Igual derecho tendrá el almacenista en los casos en que el recinto en 
que opere el almacén sea de propiedad del depositante o de otra persona. 
En caso de impedimentos para el ingreso a dichos locales, el 
almacenista podrá solicitar del tribunal competente que requiera el auxilio de la 
fuerza pública, para lo cual bastará que acredite su calidad de tal y la existencia de 
contrato de almacenaje en almacén ajeno. Dicho tribunal resolverá sin forma de 
juicio. 
Tales impedimentos no habilitarán al almacenista para alegar caso 
fortuito o fuerza mayor.  
Artículo 19º  
En caso de extravío, hurto, robo o inutilización de un Certificado de 
Depósito o de un Vale de Prenda, se dará un duplicado, anotándose tal 
circunstancia en los libros del almacenista y en el nuevo título. Dicho duplicado se 
otorgará previa fianza u otra caución suficiente que dará el interesado a 
satisfacción del almacenista y previo aviso publicado durante tres días en un 
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periódico de circulación nacional o regional correspondiente a la ubicación del 
almacén.  
Artículo 20º 
El portador de un certificado, con su vale de prenda correspondiente, 
tendrá derecho a pedir que, a su costa, se fraccione o divida el depósito en dos o 
más lotes, con tal que el valor de cada uno no baje del equivalente de cien 
unidades de fomento, y se le dé por cada lote un Certificado de Depósito, con un 
Vale de Prenda anexo, en reemplazo del anterior, que será cancelado.  
Artículo 21º  
En caso de siniestro, los tenedores de Certificado de Depósito y del 
Vale de Prenda tendrán sobre los seguros adeudados los mismos derechos y 
privilegios que sobre las especies aseguradas. 
Artículo 22º  
El almacenista responderá, en todo caso, de la efectividad y veracidad 
de los hechos y de las declaraciones a que se refiere el artículo 5º. Asimismo, 
responderá, en todo caso, de la efectividad y veracidad de los hechos y de las 
declaraciones a que se refiere el artículo 5º. Asimismo, responderá por las 
pérdidas o deterioros imputables a culpa suya o de sus empleados y 
dependientes.  
El almacenista tomará los seguros que el depositante le indique, lo que 
serán de cargo de éste. De los riesgos contra los cuales se encuentren 
aseguradas las mercaderías depositadas, deberá quedar constancia en la 
indicación contenida en el número 6 del artículo 5º.  
Artículo 23º 
Si se extinguiere el dominio del depositante sobre las especies 
depositadas como consecuencia del cumplimiento de una condición resolutoria, 
subsistirá el depósito y la persona en quien se radique el dominio adquirirá, por el 
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sólo ministerio de la ley, la calidad de depositante, con todos sus derechos y 
obligaciones, sin perjuicio de su facultad para perseguir la responsabilidad civil o 
penal de quien constituyó el depósito. 
Artículo 24º  
Los delitos que cometan los dependientes del almacenista en el 
desempeño de sus obligaciones afectarán, solidariamente la responsabilidad civil 
de este último.  
Artículo 25º  
Los almacenistas no podrán anticipar fondos sobre sus propios vales, ni 
adquirir las especies depositadas.  
Artículo 26º 
Previo acuerdo entre el depositante y el almacenista, podrá 
almacenarse a granel cualquier mercadería susceptible de tal modalidad de 
depósito.  
En estos casos, el almacenista queda obligado a devolver a quien 
corresponda mercaderías de iguales características y valor que las depositadas. 
Si el almacenista no tuviere tales mercaderías, podrá devolver otras de 
la misma especie y de la calidad más aproximada y abonará o deducirá la 
diferencia de valor que corresponda. En ambos caso se procederá de acuerdo a 
las normas que sobre el particular determine el reglamento. Las dificultades que 
se susciten entre las partes con motivo de la aplicación de esta norma serán 
materia de arbitraje forzoso. 
En estos depósitos, el almacenista responderá siempre por las pérdidas 
o deterioros ocasionados por fuerza mayor, caso fortuito o vicios propios de las 
especies depositadas.  
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Artículo 27º  
En los depósitos a granel, los almacenistas estarán obligados a 
mantener en todo momento una existencia de mercaderías en cantidad no inferior 
al total que representen los certificados de depósito emitidos y vigentes.  
Artículo 28º  
Previo acuerdo entre el almacenista, el depositante y el acreedor 
prendario, si lo hubiere, podrá el depositante reemplazar todo o parte de las 
mercaderías o productos depositados por otros iguales o de similar calidad. 
De la misma forma, podrá el depositante procesar o transformar la 
mercadería constituida en depósito, caso en el cual el depósito y la prenda se 
entenderán constituidos, por el solo ministerio de la ley y sin solución de 
continuidad, sobre el producto resultante de tales operaciones, en cualquier grado 
de elaboración en que éste se encuentre.  
De todo lo anterior se deberá dejar constancia en el Certificado de 
Depósito y en el Vale de Prenda.  
Artículo 29º 
En el caso del inciso segundo del artículo anterior, podrá convenirse la 
liberación automática de una parte o porcentaje del producto final, debiendo 
dejarse fiel testimonio de ello en el Certificado de Depósito y en el Vale de Prenda. 
Artículo 30º 
Para ejercer el giro de almacenes generales de depósito, los 
interesados deberán acreditar previamente ante la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras:  
a) Que, en el caso de personas jurídicas, se encuentran constituidas 
legalmente y tienen como giro exclusivo el desarrollo de las actividades a que se 
refiere esta ley; que, si se trata de personas naturales, no han sido condenadas ni 
se hallan actualmente procesadas por crimen o simple delito de acción pública, y 
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que, en el caso de personas naturales o jurídicas, declaradas en quiebra, han sido 
legalmente rehabilitadas. Las personas jurídicas deberán acreditar, además, que 
los impedimentos señalados precedentemente no afectan a sus administradores o 
directores, y  
b) Que tienen un patrimonio igual o superior a 20.000 unidades de 
fomento, acreditado en conformidad a las instrucciones que imparta la 
Superintendencia. Tratándose de empresas con un año o más de funcionamiento, 
deberá acreditarse el patrimonio mediante copia de balance, debidamente 
auditado, que haya servido de base a la última declaración de impuesto a la renta 
del almacenista.  
Sin perjuicio de lo anterior, los almacenistas deberán, además, acreditar 
anualmente ante la Superintendencia las circunstancias señaladas en las letras a) 
y b) precedentes.  
Artículo 31º  
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, llevará un 
Registro de almacenistas, en el cual éstos se clasificarán en categorías A o B.  
Se incluirán en la categoría A aquellos almacenistas que, además de 
cumplir con todos los requisitos indicados en el artículo anterior, cuenten con un 
informe favorable de evaluación emitido por una entidad independiente del 
almacenista, especializada en la materia, por lo menos en dos épocas distintas del 
año. Sin perjuicio de lo expuesto, en cualquier momento la Superintendencia 
podrá ordenar a una entidad evaluadora que efectúe una revisión a determinado 
almacenista, con cargo a éste. Los informes de estas entidades deberán contener 
los requerimientos que la Superintendencia determine.  
Las entidades evaluadoras deberán estar inscritas en el Registro 
abierto con tal fin por la Superintendencia, y quedarán sujetas para estos efectos a 
su regulación y control. 
Los almacenistas que no cumplan con el expuesto en el inciso segundo 
de este artículo se incluirán en la Categoría B.  
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Artículo 32º  
La Superintendencia sólo considerará, para los efectos de la calificación 
de las garantías a las entidades bancarias y financieras, los vales de prenda 
emitidos por los almacenistas incluidos en la Categoría A del registro a que se 
refiere el artículo anterior.  
La Superintendencia podrá dictar instrucciones generales para la 
aplicación de la presente ley y su reglamento.  
Artículo 33º  
Los accionistas de los bancos o sociedades financieras que, por sí o en 
conjunto con otros, representen más del 5% de su capital, como también sus 
directores o gerentes, no podrán ejercer la actividad de almacenistas.  
Artículo 34º  
Las especies depositadas en almacenes generales de depósito podrán 
ser trasladadas a recinto, sin que por ese hecho pierdan su calidad de tales, 
siempre que el traslado se efectúe con el consentimiento del depositante, del 
almacenista y del tenedor del Vale de Prenda, salvo el caso de riesgo inminente, 
en el que el almacenista podrá proceder por sí mismo, debiendo dar inmediato 
aviso de ello a los interesados.  
La responsabilidad del transporte recaerá exclusivamente sobre el 
almacenista.  
Artículo 35º  
El que falsificare un Certificado de Depósito o un Vale de Prenda o 
hiciere uso de éstos, será castigado con la pena de presidio menor en sus grados 
medios a máximo y multa de cien a quinientas unidades de fomento.  
La tentativa para la falsificación o el uso de dichos documentos se 
castigará con el mínimun de las penas señaladas, la de delito consumado.  
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Artículo 36º  
Sufrirán la pena de presidio en su grado medio a máximo:  
1. El depositante, que sin la autorización escrita del almacenista 
y del acreedor prendario, si lo hubiere, retire total o parcialmente las 
mercaderías depositada;  
2. El depositante que constituya más de un depósito sobre la 
misma mercadería, y  
3. El almacenista que otorgue más certificados de los que le 
corresponda emitir en conformidad con las disposiciones de esta ley, 
respecto de la misma mercadería.  
Artículo 37º 
La misma pena del artículo anterior se aplicará a: 
1. Los que depositaren especies atribuyéndose, sin serlo, la 
calidad de dueños de ellas y endosaren el certificado de depósito o el vale 
de prenda, y  
2. Los que omitieren declarar ante el almacenista, para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 5º, Nº 9, la existencia de un gravamen, 
prohibición o embargo y endosaren el certificado de depósito o el vale de 
prenda,  
Artículo 38º  
El depositante que destruye maliciosamente los sellos u otros 
resguardos que haya puesto el almacenista para asegurar la integridad de las 
mercaderías depositadas, será sancionado con la pena de reclusión menor en su 
grado mínimo y multa de 100 a 500 unidades de fomento.  
Artículo 39º 
La omisión por parte del almacenista de las menciones indicadas en los 
Nº 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del artículo 5º y las contravenciones a lo dispuesto en los 
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artículos 3º, inciso segundo; 7º, inciso quinto; 12, inciso segundo y cuarto; 13, 
inciso primero; 18, inciso primero; 25; 26, inciso terceros y cuarto; 27 y 33, que no 
constituyan un delito, se castigarán con multa de 20 a 3.000 unidades de fomento, 
la que se regulará prudencialmente, atendiendo a la naturaleza de la infracción y a 
las circunstancias del hecho.  
En igual sanción incurrirán aquellas personas que ejerzan el giro de 
almacenes generales de depósito cuando no cumplan con los requisitos exigidos 
en el artículo 30; todo ello, sin perjuicio de otras sanciones que sean procedentes. 
Los jueces de policía local competentes en relación con el lugar en que esté 
ubicado el almacén, conocerán de las causas a que den origen estas 
contravenciones conforme al procedimiento establecido en la ley Nº 18.287.  
Los jueces de policía local deberán comunicar a la Superintendencia las 
sentencias condenatorias ejecutoriadas, para los efectos de la calificación a que 
se refiere el artículo 31 de esta ley.  
Artículo 40º 
Derógase la ley sobre Almacenes Generales de Depósito, cuyo texto 
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo Nº 178, de 
1981, del Ministerio de Agricultura. Derógase igualmente la letra i) del artículo 24 
de la ley Nº 5.687.  
Artículo 41º  
La presente ley empezará a regir 60 días después de su publicación en 
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MINISTERIO DE HACIENDO Y CREDITO PUBLICO 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS (DGA) 





EXPORTACIONES FOB (US$ Miles) 
2005 2006 a Jun 07 Var 05-06 % 
Enero 65.317,69 71.212,54 89.887,55 9,0% 
Febrero 75.094,45 77.472,28 95.104,54 3,2% 
Marzo 80.366,66 94.229,22 116.524,33 17,2% 
Abril 75.271,08 83.037,63 87.675,17 10,3% 
Mayo 73.187,80 102.095,88 104.240,70 39,5% 
Junio 70.957,13 94.989,33 109.494,67 33,9% 
Julio 67.157,49 76.909,94   14,5% 
Agosto 79.462,17 85.929,82   8,1% 
Septiembre 69.078,52 77.520,78   12,2% 
Octubre 67.151,96 86.464,04   28,8% 
Noviembre 64.875,15 86.464,04   24,3% 
Diciembre 78.103,52 86.831,34   11,2% 
TOTAL 866.023,62 1.017.360,49 602.926,95 17,5% 
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MINISTERIO DE HACIENDO Y CREDITO PUBLICO 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS (DGA) 





EXPORTACIONES CIF (US$ Miles) 
2005 2006 a Jun 07 Var 05-06 % 
Enero 182.466,33 263.073,18 220.859,90 44,2% 
Febrero 193.231,19 204.751,49 266.771,05 6,0% 
Marzo 183.084,06 272.231,20 243.523,64 48,7% 
Abril 202.126,95 182.015,29 231.450,79 -10,0% 
Mayo 241.032,11 224.555,44 291.440,12 -6,8% 
Junio 199.310,47 271.666,59 245.305,84 36,3% 
Julio 232.350,60 282.170,92   21,4% 
Agosto 198.307,57 276.938,05   39,7% 
Septiembre 229.310,75 249.088,45   8,6% 
Octubre 280.283,06 304.183,49   8,5% 
Noviembre 200.734,38 255.107,44   27,1% 
Diciembre 199.313,61 212.630,40   6,7% 
TOTAL 2.541.551,06 2.998.411,94 1.499.351,33 18,0% 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS (DGA) 
DIVISIÓN DE GESTIÓN Y ESTADÍSTICAS 
PRIMER SEMESTRE 
Principales Productos Importados 
2007 
DESCRIPCION U$CIF KILOS Part. % 
PETRÓLEO CRUDO 171.089,55 416.824,39 24,00% 
MEDICINA PARA CONSUMO HUMANA 81.897,26 3.245,75 11,50% 
DIESEL 65.285,07 109.840,29 9,20% 
VEHÍCULOS PARA TRANSPORTE DE 
PERSONAS 47.487,11 8.282,25 6,70% 
GASOLINAS 36.979,31 51.458,31 5,20% 
PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE 
HIERRO O ACERO 36.650,64 38.128,50 5,10% 
VEHÍCULOS O AUTOMÓVILES PARA CARGA 34.827,66 6.671,93 4,90% 
APARATOS ELÉCTRICOS DE TELEFONÍA 34.488,29 384,59 4,80% 
ACEITE COMESTIBLE 28.796,79 32.927,05 4,00% 
ARTICIULOS DE ENVASE DE PLASTICOS 20.312,45 9.845,47 2,90% 
BUNKER O FUEL OIL 16.829,19 52.864,66 2,40% 
ARROZ 16.747,61 55.827,52 2,30% 
ABONOS 16.457,27 46.371,82 2,30% 
PREPARACIONES ALIMENTICIAS 15.641,99 2.523,44 2,20% 
BARRAS DE HIERRO O ACERO 15.525,07 25.257,41 2,20% 
TRIGO 15.461,86 55.035,26 2,20% 
CONDUCTORES Y AISLADORES PARA 
ELECTRICIDAD 15.276,66 2.763,93 2,10% 
NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO 14.785,56 4.585,24 2,10% 
PRODUCTOS DE PANADERÍA 14.461,33 11.954,82 2,00% 
GAS DE PETRÓLEO 13.674,33 21.200,98 1,90% 
Sub Total 712.674,99 955.993,61 100,00% 
% Total General 47,53% 57,57%   
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PAIS DE DESTINO U$CIF KILOS Part. % 
ESTADOS UNIDOS 331.957,12 411.640,67 24,40% 
MEXICO  169.904,32 203.037,06 12,50% 
COSTA RICA 140.551,06 209.145,40 10,30% 
CHINA 112.932,06 55.704,10 8,30% 
GUATEMALA 100.755,36 94.225,35 7,40% 
EL SALVADOR 76.019,24 100.105,89 5,60% 
VENEZUELA 67.168,00 140.430,55 4,90% 
JAPON 57.744,24 12.017,85 4,20% 
ECUADOR 57.041,21 149.692,70 4,20% 
BRASIL 40.757,25 12.263,19 3,00% 
HONDURAS 37.463,46 37.684,24 2,80% 
ARGENTINA 35.441,97 29.015,33 2,60% 
ANTILLAS HOLANDESAS 25.752,31 49.049,71 1,90% 
COREA DEL SUR 19.592,16 5.436,15 1,40% 
ALEMANIA 18.768,01 2.240,75 1,40% 
CHILE 18.379,45 25.340,37 1,40% 
ESPAÑA 13.324,11 4.040,91 1,00% 
INDIA 12.720,66 3.758,32 0,90% 
RUSIA FEDERACION 12.267,10 19.424,47 0,90% 
CANADA 11.193,05 10.871,83 0,80% 
Sub Total 1.359.732,16 1.575.124,84 100,00% 
% Total General 90,69% 94,85%   
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS (DGA) 
DIVISIÓN DE GESTIÓN Y ESTADÍSTICAS 
PRIMER SEMESTRE 
Principales Productos Exportados 
2007 
DESCRIPCION U$FOB KILOS Part. % 
CAFÉ ORO 106.334,50 40.566,46 21,10% 
CARNE BOVINA 85.377,67 28.141,36 16,90% 
AZÚCAR 48.548,78 174.266,55 9,60% 
ORO EN BRUTO 36.057,91 2,78 7,10% 
CACAHUATES 29.434,48 38.800,52 5,80% 
FRIJOLES 25.854,41 38.650,29 5,10% 
CRUSTACEOS 24.977,55 4.902,41 4,90% 
QUESO 23.191,16 13.407,22 4,60% 
ANIMALES VIVOS 21.031,93 16.107,01 4,20% 
FRUTAS COMESTIBLES 16.952,66 49.725,37 3,40% 
LECHE EN POLVO 15.901,85 5.143,83 3,20% 
AGUAS GASEADAS 12.000,88 44.097,58 2,40% 
FILETE Y DEMÁS CARNE DE PESCADO 9.790,27 2.495,64 1,90% 
PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 8.872,70 10.396,62 1,80% 
CIGARILLOS 8.140,64 393,8 1,60% 
CONCENTRADOS DE CAFÉ 7.775,50 1.740,30 1,50% 
ALCOHOL ETILICO 6.677,38 3.246,62 1,30% 
HORTALIZAS 6.630,09 9.356,68 1,30% 
PRODUCTOS CERAMICOS 6.243,27 9.898,90 1,20% 
PIELES Y CUERO CURTIDOS DE BOVINO 4.805,33 3.162,73 1,00% 
Sub Total 504.598,98 494.502,66 100,00% 
% Total General 83,69% 74,01%   
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PAIS DE DESTINO U$FOB KILOS Part. % 
ESTADOS UNIDOS 159.877,98 120.032,32 31,70% 
EL SALVADOR 85.320,76 89.197,96 16,90% 
HONDURAS 59.938,47 94.739,43 11,90% 
CANADA  48.800,45 84.802,39 9,70% 
COSTA RICA 39.564,56 78.730,47 7,80% 
GUATEMALA 28.605,15 42.301,62 5,70% 
MEXICO  27.528,93 28.420,68 5,50% 
ALEMANIA 17.436,08 6.864,82 3,50% 
ESPAÑA 16.848,67 6.274,49 3,30% 
PUERTO RICO 16.707,97 11.432,60 3,30% 
BELGICA 13.191,77 4.970,42 2,60% 
REINO UNIDO 11.958,67 4.970,42 2,40% 
HOLANDA 7.506,04 6.348,82 1,50% 
JAPON 7.266,77 4.036,23 1,40% 
RUSA FEDERACION 7.166,13 14.806,85 1,40% 
ITALIA 6.535,46 2.887,39 1,30% 
PANAMA 5.487,70 3.523,88 1,10% 
FRANCIA 4.931,89 3.366,23 1,00% 
HAITI 4.800,64 14.440,86 1,00% 
FINLANDIA 3.953,39 1.502,66 0,80% 
Sub Total 573.427,48 631.071,04 113,60% 
% Total General 95,11% 94,45%   
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